






El PSOE ganó en Ejea
las Elecciones Europeas
En las Elecciones Europeas
celebradas el pasado 7 de junio,
el PSOE se impuso holgadamen-
te en Ejea al resto de las forma-
ciones políticas, obteniendo el
56.42% de los votos. La partici-
pación alcanzó el 46.49%, ligera-
mente superior a la media nacio-
nal.
El PSOE, con el 56.42% de los
votos, obtuvo en Ejea su mejor
resultado en Aragón. Ningún par-
tido alcanzó ese porcentaje en
ninguna de las ciudades aragone-
sas de más de diez mil habitantes.
Por su parte, IU obtuvo en Ejea
su mejor resultado en Aragón.
La Voz de Ejea ha elaborado
una serie de cuadros comparati-
vos para que el lector pueda sacar
sus propias conclusiones.
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Parque de la Estación.
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EL CENTRO de Artes 
y Exposiciones de Ejea 
se licitará en las próximas 
semanas.
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Los trabajos que desarrolla-
rán serán estarán vinculados a
los servicios públicos municipa-
les y a diferentes demandas
planteadas por los vecinos, so-
bre todo en los pueblos del mu-
nicipio.
Ha sido la Mesa de Coordi-
nación de Acciones contra la
Crisis la que ha ido perfilando
las fórmulas concretas de ocupa-
ción de estas personas, que vol-
verán a la empresa privada cuan-
do se normalice el mercado de
trabajo.
Por otra parte, el Observato-
rio de la Crisis, reunido el pasado
20 de mayo, abordó distintas
cuestiones, entre otras la crea-
ción de un Banco de Ideas de
Negocio y la valoración de los
resultados de la Mesa Local para
la Formación y el Empleo, reuni-
da unos días antes.
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Hasta 81 trabajadores se contratarán para prestar su ser-
vicio en diversas brigadas municipales por parte del Ayun-
tamiento de Ejea. Quince de ellos lo serán con cargo a un
convenio con el Gobierno de Aragón. Los sesenta y seis res-
tantes con cargo a otro convenio, en este caso con la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza. Se trata, en ambos casos, de
medidas excepcionales y urgentes con vistas a hacer frente
a los efectos de la crisis
El Ayuntamiento
creará 81 empleos en
brigadas municipales
El Gobierno saca a concurso la
carretera de Pinsoro al Sabinar
La Ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa,
inauguró el pasado 22 de mayo el I Encuentro Na-
cional de Colonización Agraria en España, que se ce-
lebró ese día y el siguiente en el Casino España de
Ejea. Además del alcalde Javier Lambán y del Presi-
dente del Gobierno Marcelino Iglesias asistieron al
acto numerosas autoridades.
La Ministra inauguró el I Encuentro
Nacional de Colonización Agraria
OBSERVATORIO DE LA CRISIS
Banco de Ideas de Negocio
Mesa Local para la Formación y el Empleo
Cuadernillo 
en páginas interiores
El pasado 29 de mayo el Consejo de Mi-
nistros dio el visto bueno a la licitación de
las obras de ampliación del camino CG-2
(Pinsoro, Valareña y Sabinar) y su recon-
versión a carretera comarcal, tal como ha-
bía acordado con la DGA.
La licitación de la obra se pu-
blicó en el BOE el pasado 16 de
junio. El presupuesto inicial es
de casi 30 millones de euros
(29.711.306 €), que serán aporta-
dos por el Estado a través del Mi-
nisterio de Medio Ambiente.
La carretera tiene una longi-
tud de 48.5 kilómetros. La obra
actuará en la adecuación y mejora
del actual CG-2, mediante la
construcción de una plataforma
de 8 metros de anchura. Se cons-
truirán nueve intersecciones con
carreteras y caminos transversales.
Por ejemplo, en el cruce con la ca-
rretera que va a Tudela, en Valare-
ña, se construirá una rotonda de 50
metros de diámetro exterior.
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Editorial en página 10
2 Información Julio 2009
Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados 616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 67 72 13
INAEM........................................................................................................... 976 66 12 51
Centro de recogida de muebles y enseres .................................. 901 11 99 99
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81
Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Centro Municipal de Formación y Empleo................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33
Albergue Municipal ................................................................................. 976 66 11 57
CARTAS DEL LECTOR
¡Gracias Ejea!
¡Hola! Somos alumnos y alumnas de la clase
10.º B del Instituto Friedrich Engels de Berlín. El
pasado mes de abril tuvimos la oportunidad de pa-
sar 10 días conviviendo con familias ejeanas a tra-
vés del intercambio escolar con alumnos del Insti-
tuto Reyes Católicos. En primer lugar queremos
decir GRACIAS por la feliz estancia y cordial hos-
pitalidad ejeana. Al principio, cuando nos entera-
mos que íbamos a una ciudad como Ejea estába-
mos, por un lado curiosos y excitados y por otro
nerviosos porque no sabíamos lo que nos esperaba.
Nosotros venimos de una ciudad grande como Ber-
lín y la experiencia de conocer y vivir en localida-
des más pequeñas como Ejea, Sádaba, Biota o Lue-
sia, dónde sólo podríamos hablar español nos
alegró e inquietó a la vez.
Todos los miedos y preocupaciones desapare-
cieron ya en el primer saludo cariñoso con el que
fuimos recibidos. Los padres nos trataron de inme-
diato como si fuéramos parte de la familia. Apren-
dimos lo que era la vida en una familia española,
las deliciosas comidas, las costumbres, la cultura.
Hemos hecho muchas excursiones y conocido el
románico de la región, estuvimos en Ordesa, Jaca,
visitamos Zaragoza. En Ejea tuvimos el honor de
ser recibidos por el Sr.Alcalde, don Javier Lambán,
que nos dio la bienvenida, al igual que, Gregorio, el
simpático director del Instituto Reyes Católicos
que nos enseñó el instituto y que ha apoyado des-
de el principio este intercambio.
Queremos dar las gracias también a los profe-
sores españoles implicados, a Lourdes y su simpáti-
ca familia y a Javier. No nos olvidamos tampoco de
nuestro amable conductor del autobús, Cecilio, que
nos acompañó a todas las excursiones. Fueron días
fantásticos que pasamos con nuestros españoles
que se han convertido en amigos verdaderos y con
los que compartimos interminables horas de diver-
sión en el mejor café de Ejea, «El Duo», o cele-
brando fiestas hasta la madrugada durante el fin de
semana.
De regreso a Berlín, nos acordamos mucho y os
echamos mucho de menos. Ojala nos volvamos a
ver pronto. Muchas gracias a todos y … auf Wie-
dersehen! ¡Hasta la vista!
Alumnos de 10º B
Friedrich-Engels-Gymnasium






13 al 19 jul . . . . . . . . . . . . . Navarro 
20 al 26 jul . . . . . . . . . . . . . Cerrada
27 jul al 2 ago . . . . . . . . . . Pellicer  
3 al 9 ago . . . . . . . . . . . . . . . Martínez 
10 al 16 ago . . . . . . . . . . . . Irizar
Viajar
AUTOBUSES CINCO VILLAS
TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA




Laborables: 6,40 · 8’20 · 10’50 · 14’45 · 17’20 horas.
Festivos: 10’50 · 17’20 - 20,45 horas.
Zaragoza-Ejea
Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
Viernes: 8 · 13· 17 · 18’30 · 20 horas.




Fuente: MINISTERIO DE IGUALDAD
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Por un importe de 30 millones de euros
El Gobierno de España saca a licitación la
carretera de Pinsoro, Valareña y Sabinar
El pasado 29 de mayo el Consejo de Mi-
nistros dio el visto bueno a la licitación de
las obras de ampliación del camino CG-2
(Alera-Santa Engracia) y su reconversión a
carretera comarcal. En lo que respecta al
municipio de Ejea se trata de la conversión
en carretera del tramo que recorre Pinsoro,
Valareña y El Sabinar.
La licitación de la obra sepublicó en el Boletin Ofi-cial del Estado el pasado
16 de junio. El presupuesto ini-
cial es de casi 30 millones de euros
(29.711.306 €), que serán aporta-
dos por el Estado a través del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.A partir de
la adjudicación de la obra (el 5 de
octubre es la fecha límite para la
presentación de solicitudes a las
empresas constructoras interesa-
das), el plazo de ejecución de la
misma se establece en 3 años, aun-
que podría acortarse sensiblemen-
te en función de las circunstancias
en las que se desarrolle la obra.
La carretera tiene una longi-
tud de 48.5 kilómetros. La obra
actuará en la adecuación y me-
jora del actual CG-2, mediante
la construcción de una platafor-
ma de 8 metros de anchura. Se
construirán nueve interseccio-
nes con carreteras y caminos
transversales. Por ejemplo, en el
cruce con la carretera que va a
Tudela, en Valareña, se construi-
rá una rotonda de 50 metros de
diámetro exterior.
Cuando el Estado acabe la
construcción de este nuevo eje de
comunicación entre los pueblos
de colonización de las Cinco Vi-
llas Bajas, se procederá a trasfe-
rirlo a la Comunidad Autónoma
de Aragón y a integrarlo en su
Red de Carreteras Autonómicas.
A concurso la 2ª fase
Inauguración de la 1ª fase
Variante de Ejea
El primer tramo de la variante de Ejea fue inaugurado
el 22 de mayo por el Presidente del Gobierno de Aragón,
Marcelino Iglesias, y el Alcalde de Ejea de los Caballeros,
Javier Lamban., acompañados por el Consejero de Obras
Públicas, Alfonso Vicente. Tiene una longitud de 3,8 kiló-
metros y ha costado más de 5 millones de euros.
Las obras de continuación de la variante de Ejea co-
menzarán pronto. El Departamento de Obras Públicas
del Gobierno de Aragón, que dirige Alfonso Vicente,
dio el pasado 21 de mayo el visto bueno a la licitación de
la segunda fase de la variante. El prepuesto de esta nue-
va actuación es de 4.924.944 euros.
Esta segunda fase supone la
continuación de la construc-
ción del trazado de la variante.
El primer tramo se inauguró el
pasado 22 de mayo y ya está en
funcionamiento. Arranca de la
rotonda de la carretera de
Tauste y acaba en la nueva ro-
tonda que comunica con la ca-
rretera de Tudela y la carretera
de Sádaba.
La nueva fase que se va a
contratar partirá de esta nueva
rotonda para entroncar con la
carretera de Erla. Este tramo
tiene un mayor aporte de inge-
niería porque tiene que salvar
el desnivel existente para acce-
der desde la carretera de Rivas
hasta Las Eras, salvando el río
Arba de Luesia.
El Gobierno de Aragón ha
previsto un plazo de ejecución
de la segunda fase de la varian-
te de Ejea de los Caballeros de
21 meses.Así pues, en 2011 Ejea
contará con su variante comple-
ta. Ello redundará en una nuevo
modelo de interconexiones de
carreteras, lo que desviará del
casco urbano el transporte pe-
sado y lo conectará por el sur
(Zaragoza), este (Tudela y Sá-




Teléfonos 976 66 10 96 y 976 66 17 65
Fax 976 66 21 77
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
La carretera de Bañera ya
está reparada
La carretera de Bañera ya se encuentra
abierta al tráfico y con las obras de repara-
ción acabadas. El Gobierno de Aragón, a
través del Departamento de Obras Públicas,
ha invertido 211.000 euros en la reposición
de esta carretera que conecta Ejea de los
Caballeros con el barrio de Rivas y el acce-
so por la Cuesta de Santa María. Las obras
han sido realizadas por la empresa ejeana
Jesús Benavente.
La intervención ha reparado
los blandones que existían en la
carretera y todas las irregulari-
dades que se encontraron en la
misma. También se ha procedido
al saneamiento de dichas zonas y
a un posterior relleno de zahorra
hasta la cota del límite previo.
Después, se ha incorporado una
nueva capa de asfalto y otra de
rodadura que ha dado regulari-
dad al firme.
La carretera de Bañera se ha
ensanchando, lo que permitirá
una mejor circulación de vehícu-
los. Se han realizado obras de re-
posición e incorporación de dre-
naje, riego y cunetas.
En la actualidad sólo faltan
por cerrar algunos remates a los
accesos de fincas y huertos exis-
tentes en ese tramo de Bañera y
el pintado de la señalización ho-
rizontal en el nuevo firme. La carretera de Bañera con su nuevo firme.
Alfonso Vicente, Marcelino Iglesias y Javier Lambán en la inauguración 
de la 1ª fase de la Variante de Ejea.
4 Pueblos Julio 2009
Mejora del 
abastecimiento 
de agua de Farasdués
La actuación que se va a rea-
lizar en Farasdués consiste en la
construcción de una ETAP
(Planta Potabilizadora), y un
nuevo depósito regulador, así co-
mo la adecuación de las instala-
ciones que ahora existen. De es-
te modo, se mejorará la calidad
del agua potable que los vecinos
de Farasdués consumen.
Este es un paso más en la me-
jora constante del abastecimien-
to de agua potable de los pue-
blos del municipio, que el
Ayuntamiento de Ejea viene
desplegando desde hace años.
Los pueblos colonización hace
tiempo que cuentan con una
nueva red de abastecimiento de
agua desde la potabilizadora de
Camarales.
Las obras de mejora del abas-
tecimiento de agua a Farasdués
están subvencionadas en parte
por la Diputación Provincial de
Zaragoza (71.421 €) y por el Go-
bierno de Aragón (110.000 €).
Con esta actuación se va ex-
tendiendo a todo el municipio
un sistema de potabilización del
agua que redunda en una mejora
de calidad de la misma. A las ex-
celentes condiciones del agua
procedente del Pirineo se une un
sistema de potabilización de últi-
ma generación.
En la Junta de Gobierno del
15 de junio se adjudicó la con-
tratación del servicio para el
desarrollo a medida del control
de plagas de mosquitos en El
Sabinar, Valareña y Pinsoro. La
contratación ha recaído en la
empresa Monearos, Servicios
Medioambientales por un pre-
supuesto de ejecución de 24.480
euros.
En esta campaña de 2009 se
amplia el ámbito territorial de
las actuaciones contra los mos-
quitos, pues a los pueblos de El
Sabinr y Valareña, que ya la dis-
frutaron en 2008, se une Pinsoro.
Se da la circunstancia de que es-
tos tres pueblos son los que ma-
yor número de hectáreas tienen
de arroz, uno de los focos princi-
pales de anidación y reproduc-
ción de los mosquitos por la exis-
tencia de zonas encharcadas.
Las campañas contra la re-
producción de los mosquitos
han sido muy demanadadas por
los habitantes de los pueblos
afectados. Sus juntas vecinales
han insistido mucho al Ayunta-
miento de Ejea para que se to-
maran medidas.
En los primeros años se hi-
cieron diversas pruebas para ve-
rificar el tipo de mosquito y los
lugares de reproducción más
habituales. A partir de ahí se di-
señó un tratamiento específico
que se ha ido aplicando en El
Sabinar, Valareña y, ahora, en
Pinsoro.
La Junta de Gobierno Local del pasado 15 de junio
aprobó la adjudicación provisional de las obras de mejo-
ra del abastecimiento de agua a Farasdués. La obra, con
un presupuesto de adjudicación de 207.562 euros, ha sido
adjudicada a la empresa Hermanos Caudevilla S.L.
En Valareña 
Obras de mejora 
en el Hogar de 
Mayores 
El Hogar de Mayores deValareña ha sido objetode una serie de mejoras
que van a hacer más cómoda la
utilización por parte de las per-
sonas mayores del pueblo. Estas
actuaciones se han extendido
también al edificio del baile que
se encuentra anexo al Hogar de
Mayores.
Las obras que se han realiza-
do en el Hogar de Mayores son:
hormigonado de patio del centro
de mayores, colocación de bar-
bacoas, rehabilitación de tapias
en el corral, arreglo de dos pistas
de petanca, plantado de árboles
y colocación de bancos en el co-
rral, colocación de rejas de segu-
ridad en la puerta posterior del
hogar de mayores e instalación
de una valla para separar me-
diante puerta el corral del baile
con el centro de mayores.
Por otra parte, también se ha
intervenido sobre el Salón del
Baile. Las obras han consistido
en la renovación de acerado
frente al baile, la reposición de
placas en el techo, la división me-
diante tabique de almacén, la co-
locación de friso y pintado del sa-
lón y la sujeción de baldosas en la
entrada al centro de mayores.
Pero estas no son las únicas
obras que Valareña ha alberga-
do. Los equipos del Parque de
Maquinaria de la Diputación
Provincial también han actuado
en el recinto de la cooperativa.
Allí se ha procedido al asfaltado
del patio interior y del aparca-
miento exterior, la mejora de en-
trada de camiones a la báscula
consistente en ensanchamiento
de la calle y su asfaltado y la re-
habilitación de la acera en el pe-








PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE NAVES INDUSTRIALES,
AGRÍCOLAS Y GANADERAS
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDAS
Polígono Valdeferrín, parcela R 132-133
Teléfono 976 66 02 09 - Fax 976 66 42 16
Teléfonos móviles 676 47 25 89 y 608 13 49 26
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
C/ Tormos, 30
Tels. 976 66 11 28 / 66 31 70
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Farasdués.
Aspecto exterior del Hogar de Mayores de Valareña.
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Fuerte impulso de las inversiones en los pueblos
Camino de acceso a Valareña. Camino antiguo a Tudela.
Asfaltado en Santa Anastasia. Calle asfaltada en El Bayo.
En las últimas fechas se han aprobado sendos paque-
tes de inversión para los pueblos del municipio de Ejea
de los Caballeros. Por una parte, los Gobiernos de Ara-
gón y de España invertirán 1.550.000 euros en los pue-
blos de colonización, de los cuales aportará un 20% el
Ayuntamiento. Por otra parte, la Diputación Provincial
ha aprobado su Plan de Barrios de 2009, destinando a
Ejea 249.450 euros.





Ejea de los Caballeros va a recibir en el periodo
2009-2011 más de un millón y medio de euros de la Ley
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Se trata de
una parte del programa piloto de la ley que el Gobierno
de Aragón está poniendo en marcha en las Cinco Villas.
Las obras serán contratadas a través de la empresa pú-
blica del Gobierno de Aragón, SIRASA. Este mismo
año ya se van a comenzar algunas actuaciones.
1. Creación de escuelas infantiles 
y comedores escolares: 240.000 €
1. Pinsoro 65.000 € (Escuela infantil y comedor)
2. Bardenas: 65.000 € (Escuela infantil y comedor)
3. Santa Anastasia: 65.000€ (Escuela infantil y comedor)
4. Valareña: 15.000 € (Comedor escolar)
5. El Bayo: 15.000 € (Comedor escolar)
6. El Sabinar: 15.000 € (Comedor escolar)
2. Rehabilitación de infraestructuras 
municipales: 785.000 €
1. Pinsoro: Colegios 130.000 €
2. Bardenas Colegios 55.000€, Centro Cívico 60.000 € y ves-
tuarios, piscinas y campo futbol 40.000€.
3. Santa Anastasia: Centro Joven 60.000 € y Ayuntamiento
80.000 €
4. Valareña: Viviendas de maestros 160.000 €.
5. El Bayo: Colegios 90.000 €
6. El Sabinar: Escuelas 30.000 €, consultorio medico 40.000 €
y aseos, vestuarios y tejado edificio piscinas 40.000 €
3. Rehabilitación y limpieza 
de zonas boscosas: 250.000 €
1. Pinsoro 55.000 €
2. Bardenas:50.000 €
3. Santa Anastasia:40.000 €
4. Valareña: 25.000 €
5. El Bayo: 30.000 €
6. El Sabinar: 20.000 € bosquetes y 30.000 € mirador sobre el
río Riguel.
4. Rehabilitación de asfaltado y acerado:
25.000 €
1. Pinsoro 5.000€
2. Valareña: 20.000 €
5. Proyecto museográfico del 
«Museo del Colono en El Bayo: 190.000 €
6. Instalación de Puntos Limpios: 60.000 €
Plan Provincial de Barrios de 2009
La Diputación Provincial de Zaragoza aprobó en su pleno del pasado 14 de mayo
su Plan de Inversiones para los Barrios Rurales 2009. El presupuesto total de todas
las inversiones que se van a acometer en los pueblos de Ejea de los Caballeros llega
a los 310.115 €. De ellos 249.450 € serán aportados por la DPZ y 20.665 por el Ayun-
tamiento.
• Mejora de ajardinamiento en Pinsoro (33.450 €.) 
• Rehabilitación del cine de Pinsoro (30.000 €.)
• Acondicionamiento aula piscina de Pinsoro
(50.000 €.)
• Urbanización calle de Valareña (10.000 €.) 
• Rehabilitación de escuela de Bardenas (18.000 €.)
• Urbanización calle nueva entre FGL y Sol de
Bardenas (46.259 €.)
• Urbanización calle Montañés y La Paz de El
Bayo (28.337 €.)
• Acondicionamiento de Parque Santa Anastasia
(44.068 €.)
• Rehabilitación del cine de Santa Anastasia
(30.000 €.)
• Ampliación vestuarios del campo de de fútbol
Rivas (20.000 €.)
Mejora de caminos y asfaltado
de calles en los pueblos 
El Parque de Maquinaria de la Diputa-
ción Provincial está llevando a cabo la me-
jora de caminos rurales correspondiente al
año 2009. Por otra parte, se ha llevado a
cabo recientemente el programa de asfal-
tado de calles de los pueblos correspon-
diente a este ejercicio, tal como estaba
previsto en el presupuesto municipal.
El Plan de Mejora de losCaminos Rurales en elmunicipio de Ejea de los
Caballeros sigue avanzando en
este año 2009. Se acometerá la
adecuación de más de 50 kiló-
metros de la red de caminos del
municipio, centrándose en El
Bayo, Santa Anastasia, Barde-
nas, El Sabinar, Valareña y Fa-
rasdués. Los últimos trabajos
emprendidos se centran en los
accesos a Valareña y en la ca-
rretera vieja a Tudela. Allí se
acondicionan 3,1 kilómetros de
caminos.
Los trabajos se realizan por
parte del Parque de Maquinaria
de la Diputación Provincial de
Zaragoza. En las diferentes ac-
tuaciones intervienen retroexca-
vadora, motoniveladora, cuba,
rulo, camiones y orugas. El Ayun-
tamiento sólo asume el gasto de
gasoil. Para la realización de los
trabajos se establece un canal de
coordinación entre los técnicos
de la Diputación de Zaragoza y el
Departamento de Montes del
Ayuntamiento de Ejea.
En cuanto a las obras de asfal-
tado de las calles de los pueblos
de Ejea de los Caballeros, si-
guiendo la pauta de años anterio-
res, este año se ha actuado en una
superficie de 20.504 metros cua-
drados, en Valareña, El Sabinar,
Pinsoro, Bardenas, Santa Anasta-
sia, Farasdués y El Bayo.
El asfaltado y la colocación de
los registros correspondientes
han supuesto una inversión de
274.224, 74 euros.
El resto hasta los 330.000 eu-
ros consignados en el presupues-
to de este año se invertirá en los
registros de las obras del año pa-
sado.
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VEHÍCULOS
COMERCIALES
A mucha distancia de los demás partidos
El PSOE ganó en Ejea las Elecciones Europeas
En las Elecciones Europeas celebradas
el pasado 7 de junio, el PSOE se impuso
holgadamente en Ejea al resto de las for-
maciones políticas, obteniendo el 56.42%
de los votos. La participación alcanzó el
46.49%, ligeramente superior a la media
nacional. En la campaña electoral, estuvo
aquí Gaspar Llamazares (IU), Soraya Sa-
enz de Santamaría (PP) y Beatriz Corre-
dor, Ministra de Vivienda (PSOE).
El PSOE, con el 56.42% delos votos, obtuvo en Ejeasu mejor resultado en
Aragón. Ningún partido alcanzó
ese porcentaje en ninguna de las
ciudades aragonesas de más de
diez mil habitantes.
Por su parte, IU obtuvo en
Ejea su mejor resultado en Ara-
gón entre ciudades de más de
diez mil habitantes (7.04%).
Para que el lector saque sus
propias conclusiones, La Voz de
Ejea ha elaborado dos cuadros.
El cuadro nº 1 es un comparati-
vo de los resultados del pasado
7 de junio en España, Aragón,
Zaragoza y Ejea. El cuadro nº 2,
ofrece los resultados de las ciu-
dades aragonesas de más de
diez mil habitantes. El PAR, que
estuvo en todas las anteriores,
no se presentó en 2009, por lo
que sus votantes tuvieron que
elegir otras opciones en esta
ocasión.
En Aragón, también fue el
Partido Socialista Obrero Espa-
ñol el que se impuso.
Sin embargo, en el conjunto
del país, el Partido Popular ob-
tuvo dos diputados más que el
Partido Socialista.
ESPAÑA ARAGON ZARAGOZA EJEA
38,51% 43,86% 43,80% 56,42%
42,23% 41,82% 41,20% 31,29%
3,73% 3,52% 3,68% 7,04%
2,84% 3,03% 1,47%
2,87% 3,19% 3,49% 1,06%
EJEA CALATAYUD TARAZONA UTEBO ZARAGOZA BARBASTRO FRAGA JACA MONZÓN HUESCA ALCAÑÍZ TERUEL
56,42% 43,44% 41,77% 44,58% 42,56% 43,07% 36,84% 46,65% 46,94% 42,02% 44,61% 35,91%
31,29% 45,75% 46,54% 37,05% 40,63% 43,95% 51,96% 38,80% 40,03% 40,53% 40,79% 50,69%
7,04% 1,88% 3,62% 4,91% 4,20% 2,52% 2,10% 3,49% 3,64% 4,24% 6,69% 3,65%
1,47% 2,39% 3,47% 4,32% 3,05% 2,21% 1,31% 3,47% 2,24% 2,23% 0,99% 1,97%
1,06% 2,23% 1,49% 4,39% 4,29% 3,82% 1,01% 3,93% 2,67% 5,49% 2,03% 3,27%
CUADRO 1
CUADRO 2
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Empleo social financiado por DGA y DPZ
El Ayuntamiento creará 81
puestos de trabajo provisionales
a través de brigadas municipales
Hasta 81 trabajadores se contratarán
para prestar su servicio en diversas briga-
das municipales por parte del Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros. Quince
de ellos lo serán con cargo a un convenio
con el Gobierno de Aragón. Los sesenta y
seis restantes con cargo a otro convenio,
en este caso con la Diputación Provincial
de Zaragoza. Se trata, en ambos casos, de
medidas excepcionales y urgentes con vis-
tas a hacer frente a los efectos de la crisis
en materia de destrucción de empleo.
Con cargo el convenio delGobierno de Aragón, pa-ra la ejecución de las si-
guientes obras y servicios se con-
tratarán, a tiempo completo y
durante un período de 8 meses,
con fecha prevista de inicio 15 de
septiembre de 2009, un total de
15 trabajadores desempleados
según el siguiente detalle: man-
tenimiento y revalorización de
espacios públicos urbanos; con-
serjería de edificios municipales;
oficiales jardinería; ejecución del
Plan municipal de juventud; apo-
yo a la biblioteca municipal; ca-
talogación y digitalización de ar-
chivos municipales.
El Plan Extraordinario de
apoyo al empleo de la Diputación
Provincial de Zaragoza está des-
tinado a financiar la contratación
de personas desempleadas para
la ejecución de servicios públicos
de competencia municipal.
Para la prestación de los si-
guientes servicios públicos se
contratarán durante un periodo
de doce meses, con fecha de ini-
cio 1 de septiembre de 2009, un
total de 66 trabajadores desem-
pleados según el siguiente deta-
lle: mantenimiento de de par-
ques y jardines; servicios de
mantenimiento y ejecución de
obras en pueblos; servicios de
mantenimiento y ejecución de
obras en casco urbano; refuerzo
de la brigada municipal en hora-
rio de tarde; servicios de limpie-
za de edificios municipales; ser-
vicios de acondicionamiento y
conservación de la Ciudad De-
portiva; servicio de limpieza via-
ria; revalorización y acondicio-





E-media, empresa ejeana dedicada a la ingeniería infor-
mática y el diseño, ha sido distinguida con el V Galardón
Empresarial Cinco Villas que otorga la Asociación Empre-
sarial de las Cinco Villas (AECV) por su trayectoria tanto
empresarial como profesional. La entrega del premio tuvo
lugar el pasado 11 de mayo en el Hotel Sekia. Lorenzo Cor-
tés, director general de la empresa, recibió el galardón de
manos del alcalde de Ejea, Javier Lamban.
Han sido muchos los recono-
cimientos y premios otorgados
en esta quinta edición. En pri-
mer lugar, Julián Caudevilla, res-
ponsable de la empresa Herma-
nos Caudevilla, S.L. recogió un
accésit por su contribución al de-
sarrollo económico de la comar-
ca, entregado de manos de Ma-
riano Gallizo, Presidente de la
AECV.
A continuación y como nove-
dad de este año, se entregó el I
Premio Empresa Innovadora
Cinco Villas, que recayó en la
empresa Magapor. El director
general de Industria y de la PY-
ME del Gobierno de Aragón, Ja-
vier Navarro, fue el encargado
de entregar el premio a Jesús
Mena, director general de la em-
presa.
Por último,Alfonso Tajada de
Agromet Ejea recibió la estatui-
lla como finalista de manos de
José Luis Pola, Presidente de la
Comarca y Alcalde de Tauste.
Así mismo Jesús Urbieta de Pi-
cursa, S.L. recogió su estatuilla
de manos de Mariano Gallizo.
Premio Korazza 
para Mariano Gallizo
Mariano Gallizo ha sido ga-
lardonado por su dedicación a la
Asociación Empresarial de las
Cinco Villas a lo largo de su tra-
yectoria profesional. El premio
se le otorgó el pasado 15 de ju-
nio, dentro del II Congreso Ko-
razza de ejecutivos de asociacio-
nes empresariales. El premio
otorgado a Mariano Gallizo es-
taba dentro de la categoría de de
Mejor Trayectoria Profesional.
Premio Pilot 
para la empresa Ecopol
La empresa Tubos Ecopol,
dedicada a la fabricación de tu-
berías de resinas reforzadas con
fibra de vidrio, ha obtenido el
Premio PILOT a la Excelencia
Logística en la categoría de PY-
MES. La empresa Tubos Ecopol
se fundó en 1998 y emplea a 80
personas en el Polígono Indus-
trial de Valdeferrín de Ejea.
La ceremonia de entrega tu-
vo lugar en el Auditorio de Zara-
goza ante unas 1.300 personas y
el Galardón fue recogido por
Carles Pan, Director Financiero
de Ecopol.
Observatorio de la Crisis
Mesa de la Formación para
el Empleo y Banco de Ideas
de Negocio
El 18 de mayo se constituyó la Mesa
Local de la Formación para el Empleo. Su
creación surgió del análisis de los miem-
bros del Observatorio de la Crisis que
coincidieron en que la formación es funda-
mental para afrontar la crisis y la postcri-
sis. Por otra parte, SOFEJEA ha puesto
en marcha un Banco de Ideas de Negocio.
De esta primera reunión de
la Mesa Local de la Formación
para el Empleo surgió un com-
promiso entre todos sus inte-
grantes para trabajar en accio-
nes conjuntas de coordinación
que pongan en valor a la forma-
ción profesional como instru-
mento necesario e imprescindi-
ble para asegurar el futuro
desarrollo económico de Ejea.
Entre las acciones destaca la
elaboración de un Plan Estraté-
gico de Inserción Laboral de los
Jóvenes, cuyas primeras piezas
serán la organización de una
jornada sobre «Formación diri-
gida al empleo en Ejea», la
puesta en marcha de una cam-
paña de difusión de la forma-
ción profesional (reglada y no
reglada), la redacción de una
«Guía de Recursos Sociolabo-
rales», la redacción de un Plan
Formativo Laboral y la coordi-
nación de la Validación Profe-
sional.
Se van a poner en marcha
dos programas. «Conoce tus
empresas» y «Emprender desde
el pupitre». También se desa-
rrollarán todas las acciones for-
mativas para los trabajadores
autónomos que aparecen en el
Plan Local de Autónomos de
Ejea de los Caballeros.
Por otra parte, desde la pági-
na web de SOFEJEA se puede
acceder a un Banco de Ideas de
Negocio. Allí se pueden descar-
gar las fichas básicas de cada
idea, en las que se recogen los
aspectos más importantes y re-
presentativos de cada una de
ellas: explicación general, clien-
tes, formas de negocio, necesi-
dades, ayudas y subvenciones,
trámites para la constitución de
la empresa, legislación aplica-
ble y enlaces web de interés.
En estos momentos se han
colgado en el banco tres ideas:
fabricación de envases y emba-
lajes, reciclaje de consumibles
de impresión y oficina virtual
multiservicios. Estas ideas irán
rotando, incorporándose otras
nuevas a lo largo del tiempo.
Con el estudio de estas fi-
chas el posible emprendedor
puede hacer una aproximación
a la idea de negocio, tras lo cual,
si existe un interés en desarro-
llarla, puede contactar con SO-
FEJEA, en donde se le asesora-
rá y tutorizará por medio de la
iniciativa Emprender en Red
en Ejea.
Por otra parte, se está avan-
zando en el diseño de una Bolsa
Coordinada de Empleo. En ella
se integrarán todas las bolsas de
empleo gestionadas hasta ahora
por sindicatos, asociaciones em-
presariales y colectivos sociales
de Ejea. Se espera que a partir
de septiembre la bolsa esté acti-
vada.Asímismo se está trabajan-
do en los canales de coordina-
ción  y colaboración necesarios
con el INAEM.
Representantes de E-media tras recibir el premio.
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Eliminación de símbolos
franquistas en las Casas
Sindicales
Las Casas Sindicales de Ejea, ubicadas en las calles Za-
ragoza, Huesca y Teruel, cuentan con una nueva señalíti-
ca del nombre de las calles y de los números de los porta-
les. El Ayuntamiento de Ejea ha aplicado la Ley de la
Memoria Histórica y ha eliminado los símbolos del fran-
quismo que todavía permanecían en «las Sindicales».
Para la renovación de la nu-
meración de cada portal se ha
contado con el consentimiento
de todos los vecinos de cada es-
calera. En aquellos portales cu-
yos vecinos no han manifestado
su deseo de cambiar la numera-
ción se ha mantenido la origi-
nal.
Estas casas fueron construi-
das a mediados del pasado siglo,
en la zona aún poco poblada en-
tonces del Ensanche. Las ocupa-
ron familias humildes y el régi-
men franquista dejó su huella
en todos los indicadores del ba-
rrio, tanto de las calles como in-
cluso del número de las casas.
Más calles incluidas y más subvenciones
Se amplía el Área de Rehabilitación Integral
Las subvenciones podrán llegar al 80% 
Las ayudas para los propietarios de inmuebles en el
casco antiguo se verán incrementadas, así como la zona
del casco incluida en el Área de Rehabilitación Integral
(ARI). Así se informó en una reunión con los vecinos ce-
lebrada el pasado 17 de junio. A ella asistieron el enton-
ces Director General de Vivienda del Gobierno de Ara-
gón, José Luis Castellano, el Alcalde de Ejea, Javier
Lambán, y la coordinadora de las oficinas ARIS en Ara-
gón, Cristina Cembranos.
El objetivo primordial dela reunión –a la que asis-tieron unas doscientas
personas– fue dar a conocer de
primera mano el funcionamien-
to del programa que se está lle-
vando a cabo desde la oficina
del ARI (Área de Rehabilita-
ción Integral) y las actuaciones
contempladas hasta la fecha.
También se informó a los pro-
pietarios de los inmuebles situa-
dos en el casco antiguo de Ejea
tanto de las nuevas ayudas co-
mo de las mejoras con respecto
al Plan Aragonés de Vivienda
2009-2012.
En estos momentos, Ministe-
rio de Vivienda, Gobierno de
Aragón y Ayuntamiento de
Ejea han acordado mejorar es-
tas ayudas económicas, incre-
mentando sustancialmente las
subvenciones así como el área
de actuación. Las mejoras acor-
dadas son las siguientes:
■ Subvenciones de hasta 23.000
euros por propietario y vi-
vienda a rehabilitar y de has-
ta el 90% del presupuesto
protegido.
■ Anticipos del 50% de la sub-
vención (Desde el 19 de ma-
yo hasta el 31 de diciembre
de 2009)
■ Incremento del 10% de la
ayuda en las obras iniciadas
durante el 2009 (Desde el 19
de mayo hasta el 31 de di-
ciembre de 2009).
■ Solicitud de ampliación de la
zona declarada como ARI,
con la intención de abarcar
más viviendas y así poder lle-
gar a un mayor número de
personas.
En julio de 2007, el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballe-
ros presentó ante la Dirección
General de Vivienda una solici-
tud de declaración del Area de
Rehabilitación integral circuns-
crita al barrio de los Carasoles y
parcialmente a los barrios de La
Corona y del Salvador. Esta zo-
na afecta a 237 edificios, con 271
viviendas y 39 locales. En esta
primera fase se encuentran los
propietarios de 114 viviendas y
el periodo de ejecución es de
2008-2011.
Ahora esta zona se ha am-
pliado a las calles La Oliva, San-
ta María, parte de la Mediavilla,
todo el barrio del Salvador y
parte de la calle Huesca.
En noviembre de ese mismo
año, el Ayuntamiento suscribió
con el Ministerio de Vivienda y
el Departamento de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transporte
del Gobierno de Aragón, el
acuerdo para la declaración del
Área de Rehabilitación Integral
de Ejea, cuyo ámbito de actua-
ción describía la solicitud reali-
zada por el propio Ayuntamien-
to. El acuerdo conllevó la
entrada en funcionamiento de
la oficina del ARI, que tiene su
sede en la Casa del Carlista (ca-
lle Mediavilla nº 27, 1ª planta),
en la cual se informa a los afec-
tados sobre las ayudas previstas
para la rehabilitación de edifi-
cios y la adecuación de habitabi-
lidad de viviendas.
Javier Lambán ha señalado
«que la mejora de las infraes-
tructuras urbanas del casco his-
tórico de Ejea de los Caballeros
es una de las prioridades del
Ayuntamiento. Queremos poner
en valor nuestro casco antiguo»,
y que «el esfuerzo de las tres ad-
ministraciones es uno de los más
importantes que se han realiza-
do en los últimos tiempos, ya que
brinda al ciudadano la posibili-
dad de acceder a un elevado por-
centaje de subvención».
En el plano se puede apreciar el límite total de la zona ARI, que coincide con el Casco Histórico de Ejea,
el espacio de la primera delimitación y la actual ampliación.
La fábrica de Tenías se
trasladará de su actual em-
plazamiento, en la entrada de
Ejea desde Tauste, hasta el
Polígono Industrial «Valdefe-
rrín Oeste». Esta es una de
las consecuencia del conve-
nio urbanístico que el Pleno
del 6 de julio ha aprobado,
por el que el suelo de la ac-
tual fábrica pasa de suelo ur-
bano consolidado industrial a
suelo urbano no consolidado
de uso residencial.
El convenio tiene una se-
rie de prescripciones que la
empresa tiene que cumplir,
entre ellas la del manteni-
miento de la nueva industria
en su nuevo emplazamiento
durante un periodo mínimo
de cinco años, así como el
mantenimiento de su actual
plantilla de trabajadores.
Tenías S.A., es una empre-
sa emblemática de Ejea. Na-
cida en los años 50 del siglo
XX, la empresa siempre se ha
dedicado a la fabricación de
maquinaría agrícola, especia-
lizándose en las palas. Ha ex-
tendido su red comercial por
toda España, Europa, Norte




Reunión informativa sobre el ARI 
en el Centro Cívico de Ejea.
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CASCO ANTIGUO
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN ANTIGUA
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN NUEVA
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Se inauguró el pasado 16 de mayo
Nuevo Parque de la Estación
El pasado 16 de mayo se inauguró el
nuevo Parque de la Estación de Ejea. La
inversión realizada por el Ayuntamiento
de Ejea ha sido de 493.500 euros, que ha
sido financiada en su integridad por la
Diputación Provincial de Zaragoza. La
empresa que ha realizado las obras ha si-
do Jesús Benavente S.L. y el equipo re-
dactor del proyecto técnico ha sido el de
L2 Ingieniería.
Más de 14.500 m
2 confor-
man el Parque de la Es-
tación. La nueva zona
verde, ubicada junto a la ribera
del río Arba de Luesia, combina
espacios verdes con áreas lúdico-
deportivas para personas de todas
las edades.
El parque responde a una
distribución lineal de espacios en
los que alternan zonas de juegos
infantiles, parque de mayores y
gimnasio, con áreas de paseo y
descanso. El acceso se realiza
desde la calle Ronda del Ferro-
carril, a través de las distintas
sendas peatonales que comuni-
can con el paseo lateral del par-
que, paralelo al río. Este eje late-
ral se caracteriza por la
existencia de árboles de gran
porte que proyectarán su som-
bra a lo largo del paseo.
En el resto de zonas se han
combinado distintas especies que
aportan luz, color y verticalidad
sobre el fondo de césped, tales co-
mo Acacias de Constantinopla,
Madroños, Árboles de Júpiter y
Rosas de distintas tonalidades. Por
último, el área Norte alberga un
conjunto de plantas aromáticas.
El Parque de la Estación fue
inaugurado por el Alcalde de
Ejea, Javier Lambán, que acom-
pañado por los presidentes de
las comunidades de viviendas
colindantes, responsables políti-
cos y técnicos del proyecto, así
como por numerosos vecinos;,
anunció que «esta actuación
constituye una primera fase que
se completará con el cierre del
«cinturón verde» y que consisti-
rá en la unión de este nuevo par-




El contencioso sobre la Plaza
del Puyal está cerca de resolverse.
El alcalde de Ejea, ha declarado
que «si los vecinos del Puyal ofre-
cen formalmente y con todos los
requisitos legales la plaza que
ahora es de su propiedad al Ayun-
tamiento de Ejea, éste se hará car-
go de ella». De esta manera los
vecinos dejarán de soportar el pe-
queño esfuerzo fiscal para mante-
ner la plaza y los gastos de su con-
servación y limpieza.
Sale a concurso el Estadio
de Hierba Artificial
El concurso del nuevo Estadio de Hier-
ba Artificial de la Ciudad Deportiva ya ha
sido aprobado. La Junta de Gobierno
Local ya lo dictaminó en su sesión del pa-
sado 6 de julio. La inversión total a reali-
zar es de 3,5 millones de euros.
La financiación de estas
obras se hará del siguiente mo-
do: la Consejería de Educación
Cultura y Deporte del Gobier-
no de Aragón, mediante Con-
venio de colaboración, aportará
2,5 millones de euros (en el año
2009, 95.000,00 €; en 2010,
450.000,00 € y en el año 2011,
1.955.000,00 €.. Por su parte, la
Comarca de Cinco Villas, a tra-
vés del Plan Comarcal de Inver-
siones 2008/2011 aporta 1 millo-
nes de euros (500.000 € en 2009
y 500.000 € en 2010). El resto
del importe hasta la financia-
ción total de las obras será con
fondos propios del Ayunta-
miento de Ejea. Se localizará en
el espacio del actual campo de
rugby y en él desarrollará su ac-
tividad la S.D. Ejea.
El nuevo campo contará con un gra-
derío para 2.000 personas sentadas y
una tribuna cubierta
672.000 € para restaurar
el Puente de Santa María
El histórico Puente de Santa María va a ser restaurado.
Se van a invertir 672.000 euros, de los cuales el 75% va ser
aportado por la Dirección General de Vivienda y Reha-
bilitación del Gobierno de Aragón, al frente de la cual es-
tuvo el ejeano José Luis Castellano, y el 25% restante por
el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
La Dirección General de Vi-
vienda y Rehabilitación del De-
partamento de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de
Aragón ha remitido a este Ayun-
tamiento la propuesta de acuer-
do de colaboración que el Pleno
Municipal del 6 de junio aprobó.
El coste total de las actuacio-
nes se estima en 672.014,03 €,
que las partes se comprometen a
financiar en los siguiente por-
centajes: la Diputación General
de Aragón, 504.010,52 €, que
equivale al 75%; el Ayuntamien-
to de Ejea de los Caballeros,
168.003,51, que equivale al 25%.
El proyecto técnico de la
obra ha sido redactado por el in-
geniero Félix Royo. El Departa-
mento de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes será quien
contrate la ejecución de las
obras y quien controle la ejecu-
ción de los trabajos hasta su re-
cepción y liquidación.
Obras de urbanización de
la calle Gancho
La Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 18 de
mayo aprobó la adjudicación del contrato para la realiza-
ción de las obras de urbanización de la calle Gancho de
Ejea de los Caballeros, a la empresa Puy Avila S.L., por
un importe de 165.087 €.
La actuación de urbanización
consistirá en la formación de cal-
zada, aceras y aparcamientos, red
de saneamiento y modificación de
alumbrado. La superficie total de
actuación es de 1.320,50 m2.
Para la financiación de este
proyecto, la Diputación de Zara-
goza ha concedido al Ayunta-
miento de Ejea una subvención
de 119.135 € correspondiente al
del Plan de Inversiones en Infra-
estructuras y Equipamientos Lo-
cales. De este modo, sigue la pues-
ta apunto del trazado urbano de
La Llana. Ya antes se había aco-
metido la reforma de otra parte
de la calle Gancho. Pronto se va a
actuar también en la calle Bonifa-
cio García  Menéndez.
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Clausura de la Escuela 
Taller «Ciudad de Ejea II»
El pasado 5 de junio se entregaron los certificados de pro-
fesionalidad a un total de 40 alumnos y alumnas, que durante
24 meses han participado en el programa formativo de la Es-
cuela Taller «Ciudad de Ejea III». En el acto participaron el
alcalde de Ejea, Javier Lamban, la directora provincial del
INAEM, Mª Luisa Souvirón, la concejala delegada del Cen-
tro Municipal de Formación y Empleo, Teresa Ladrero, y el
subdirector provincial de empleo, Enrique Murillo.
Los alumnos y alumnas han re-
cibido enseñanzas teórico-prácti-
cas pertinentes según profesión
elegida: albañilería, fontanería y
calefacción, carpintería de madera,
carpintería metálica y electricidad.
Se ha impartido además la forma-
ción complementaria necesaria pa-
ra el buen aprovechamiento profe-
sional.
Aunque el número de plazas
otorgadas por el INAEM ha sido
38, los alumnos que han perteneci-
do al programa se eleva a 63, bien
porque algunos de ellos se han in-
sertado en el mundo laboral o bien
porque han abandonado el progra-
ma debido a otros motivos.
El proyecto de actuación de la
Escuela Taller ha sido la restaura-
ción del sótano del Mercado Mu-
nicipal para ubicar allí el archivo
municipal y la actuación en depen-
dencias para usos sociales y educa-
tivos en edificios de propiedad mu-
nicipal de Ejea y pueblos.
Inaugurado el vivero
«Cuatro Rosas»
El pasado 29 de mayo se inauguró el vivero de una nue-
va empresas: Las Cuatro Rosas. Se trata de un negocio cre-
ado por cuatro mujeres, tres de ellas exalumnas del taller de
jardinería que está integrado dentro de los programas for-
mativos del Centro Municipal de Formación y Empleo. Al
acto asistió el alcalde de Ejea, Javier Lambán.
Cuatro Rosas es un proyecto
que nace de las inquietudes de
cuatro mujeres formadas en el
sector de la agricultura y jardine-
ría, y que cuentan con amplia ex-
periencia en el mismo. Tres de
ellas provienen del Aula de For-
mación de la Escuela Taller y la
otra emprendedora es titulada
en Agricultura y Montes (Técni-
co Agrícola y Forestal).
El negocio se basa en servicios
relacionados con la agricultura, jar-
dinería, montes, formación, decora-
ción y asesoramiento sobre todos
los temas relacionados con plantas
y agricultura. Las instalaciones es-
tán ubicadas en el Camino de Val-
deferrín, junto a la Cabañera. Es-
tán divididas en tres invernaderos,
dos de 270 m2 cada uno y una huer-
ta escuela de 800 m2.
Nueva sede para los Servicios
Sociales y para tareas 
de Seguridad Ciudadana
La Junta de Gobierno celebrada el 18 de
mayo adjudicó las obras de reforma del edi-
ficio del Mercado Municipal para la Policía
Local y los Servicios de Bienestar Social a
la empresa Construcciones y Contratas
Bernardo, por un importe de 367.956 €. El
plazo de ejecución es de cinco meses. Para
la financiación de esta obra, el Ayuntamien-
to de Ejea cuenta con una subvención de la
Diputación de Zaragoza de 288.400 €.
Las obras que se van a eje-cutar se sitúan fundamen-talmente en la planta baja
y planta primera del ala sur del
mercado. También serán necesa-
rias algunas actuaciones en plan-
ta sótano y entrecubierta.
Esta actuación abordará la
reforma de las dependencias po-
liciales, para dotar al edificio de
salas para usos de Extranjería y
Documentación, salas de denun-
cias y atención al ciudadano y
otros espacios. También alberga-
rá el Servicio Social de Base del
Ayuntamiento.
Un mes antes, el 15 de junio,
la Junta de Gobierno adjudicó
de forma provisional a la empre-
sa Albañilería Hermanos Ro-
meo las obras de reforma de los
sótanos de la Casa Consistorial.
El presupuesto de ejecución es
de 70.786 euros, que se financian
en su integridad con una subven-
ción de la Diputación Provincial
de Zaragoza.
Finalmente, en la Junta de
Gobierno del 6 de julio, se han
adjudicado las obras de acondi-
cionamiento de la primera y par-
te de la segunda plantas de la
Casa Consistorial. El adjudicata-
rio ha sido Albañilería Herma-
nos Romeo por un precio de
75.986 euros. Entre las actuacio-
nes que se van a acometer están
los nuevos despachos para los
grupos políticos municipales.
Punto limpio: segunda fase
La Junta de Gobierno del 6 de julio ha apro-
bado el proyecto técnico parla construcción de la
segunda fase del punto limpio de Ejea de los Ca-
balleros. El proyecto ha sido redactado por el in-
geniero Ignacio Sánchez y el presupuesto de eje-
cución asciende a 87.156 euros. Así mismo, se ha
aprobado el expediente de contratación de las
obras de este punto limpio.
Para la construcción total del Punto Limpio, el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha reci-
bido una subvención de la Comarca de las Cinco
Villas cifrada en 96.600 euros.
El Punto Limpio permitirá la selección de los
residuos que las familias ejeanas generan y que
no son la basura convencional. Estamos hablando
de mobiliario, electrodomésticos, pilas, aceite, etc.
Junta Local de Seguridad
La Junta Local de Seguridad se reunió el pasado 18 de
junio con la presencia del Subdelegado del Gobierno en
Zaragoza, el Alcalde de Ejea, el Capitán de la Guardia
Civil, el Intendente de la Policía Local, el Concejal del
Servicio de Seguridad y el Secretario del Ayuntamiento.
De acuerdo con el informe
del Subdelegado del Gobierno,
los datos muestran una evolu-
ción bastante buena. Se partía
de un cierto repunte de la de-
lincuencia en 2008 que no sólo
no se ha visto confirmado en
este año sino que, en el perio-
do enero-mayo, se ha produci-
do una disminución del 13%
en el conjunto de delitos y fal-
tas. Estos datos resultan rele-
vantes sobre todo si tenemos
en cuenta que nos hallamos
ante un año difícil por la grave
situación de crisis económica
que atravesamos.
El Intendente de la Policía
Local achaca el repunte de la
delincuencia en zonas rurales
durante el año 2008 al efecto
disuasorio que tuvo en la ciu-
dad de Zaragoza el refuerzo
de la seguridad como conse-
cuencia de la celebración de la
EXPO.
Obras en el Mercado Municipal.
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El Ayuntamiento propone
unos nuevos estatutos 
para la Comunidad 
de Regantes nº 5
En el Pleno del 1 de junio, el alcalde hizo entrega a los
portavoces de los grupos políticos de un borrador de lo
que podrían ser los nuevos estatutos de la Comunidad de
Regantes nº 5. En fechas próximas, tratando de obtener el
mayor grado posible de consenso, se perfilará una pro-
puesta definitiva.
No son solo los grupos polí-
ticos los que están trabajando
en ese nuevo borrador. Distin-
tos representantes del sector
agrario, empezando por UAGA
y UPA, están haciéndolo. No
obstante, serán al final los re-
gantes los que tendrán la última
palabra, en el momento en que
se convoque una asamblea para
debatirlos.
Del borrador, cabe destacar
la propuesta de unificación de
presidencias (ahora hay dos en
la Comunidad), el cambio del
sistema de voto, favoreciendo
de algún modo a los propieta-
rios más pequeños mediante un
sistema progresivo y la obliga-
ción de renovar la Junta dos me-
ses después de aprobarse los es-
tatutos.
La modificación de los estatu-
tos de la Comunidad nº 5 y la co-
rrespondiente democratización
de la misma fue un compromiso
electoral del PSOE, sobre posi-
ciones que mantienen también
otros partidos del municipio.
El Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros actúa en esta
materia desde tres puntos de
vista distintos.
En primer lugar, como pro-
pietario de 1.800 hectáreas en la
Comunidad número 5, lo que le
convierte en la entidad con más
superficie y, por lo tanto, con más
representatividad.
En segundo lugar, como re-
presentante de los 800 vecinos
que son cultivadores de esas
tierras y que, por ley, no pueden
estar representados directa-
mente en los órganos de Go-
bierno de la Comunidad.
En tercer lugar, como repre-
sentante del interés general, con-
dición que nunca puede perder
de vista un Ayuntamiento.
El Gobierno de España 
sigue tramitando con rapidez
el recrecimiento de Yesa
Todos los representantes del Gobierno de
España van dando cuenta de los trabajos del
expediente de Yesa y van ratificando el com-
promiso del Gobierno con la obra. El último
en hacerlo fue Josep Puxeu, Secretario de Es-
tado de medio Rural y Agua. Antes lo hicie-
ron las ministras Beatriz Corredor y Elena
Espinosa, en sendas visitas a Ejea.
Josep Puxeu estuvo en Zara-goza el pasado día 18 de ju-nio, en la inauguración de
la 5ª Conferencia Europea
Agroalimentaria. Al ser pregun-
tado por Yesa, sus palabras fue-
ron terminantes: «Me compro-
metí a avanzar en Yesa, hubo
miles de alegaciones y decían
que no las íbamos a resolver.
Les puedo adelantar que la
Confederación Hidrográfica del
Ebro ha reforzado sus equipos y
va a resolver esas alegaciones a
tiempo. No nos íbamos a ir de
vacaciones en agosto sin resol-
ver esas alegaciones» (declara-
ciones a Europa Press recogidas
por el Periódico de Aragón).
Estas palabras concuerdan
con las que el mismo Puxeu pro-
nunció en Ejea de los Caballe-
ros el pasado mes de marzo, en
la inauguración de la Feria, en
una comida previa con el Alcal-
de de Ejea, con el Consejero de
Agricultura y con representan-
tes del sector agrario del muni-
cipio (cooperativas y organiza-
ciones agrarias). Asimismo, la
Ministra de Vivienda Beatriz
Corredor, que visitó nuestra
ciudad el pasado 30 de junio, se
refirió a la obra de Yesa en estos
mismos términos, no dejando
lugar a dudas sobre la voluntad
de impulso de la obra que tiene
el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero.
El reciente contratiempo del
Embalse de Mularroya obliga a
hacer bien las cosas.
La Ministra habló en Ejea
de la buena marcha del
«modificado» de Yesa
En un acto celebrado el pasado 22 de mayo, en el que la
Comunidad General de Regantes le entregó su Medalla de
Oro, Elena Espinosa habló del «modificado» de Yesa y cer-
tificó la buena marcha del estudio de las alegaciones.
Han sido 3.700 las alegaciones
presentadas. Según la Ministra,
los técnicos las están estudiando
detenidamente para contestarlas
adecuadamente y poder seguir
después con los pasos administra-
tivos necesarios de cara a aprobar
definitivamente el modificado a
la mayor brevedad posible. Se
trata de impedir defectos jurídi-
cos en la tramitación que puedan
ocasionar contratiempos indesea-
dos, como ya hemos visto en algu-
na otra ocasión.
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Impreso en papel reciclado
En materia de comunicaciones, cuatro han sido las actuaciones de
importancia estratégica que el Ayuntamiento de Ejea ha venido rei-
vindicando en los últimos años: el desdoblamiento de la A-127 entre
Gallur y Ejea, el eje entre Tudela y Huesca a través de Ejea, la va-
riante y la remodelación integral del CG2 (entre Alera y Sancho
Abarca, a través de Pinsoro, Valareña, El Sabinar y Santa Engracia).
La primera está encaminada. La segunda, menos definida. La tercera
y la cuarta, por fin, están resueltas: la segunda fase de la variante sa-
lió a licitación al mismo tiempo que se inauguraba la primera y, una
semana después de que visitase Ejea, la Ministra Espinosa llevó al
Consejo de Ministros la autorización para licitar el CG2, licitación
que se produjo algunos días después.
Con la licitación del CG2, demandada desde hace años y espera-
da con visos de realidad desde hace dos, se cumplen al menos tres ob-
jetivos.
En primer lugar, se da solución a un viejo problema. Durante mu-
cho tiempo, las carreteras de los pueblos de colonización, siendo de
uso general, fueron mantenidas por los regantes a través de las tari-
fas. Esta injusticia empezó a superarse hace algunos años y se resol-
verá definitivamente con esta inversión del Estado, que la transferirá
a continuación al Gobierno de Aragón.
Para zanjar definitivamente la cuestión, la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro y la Diputación Provincial de Zaragoza están nego-
ciando la posible reparación y posterior transferencia de otras dos ví-
as: la que transcurre entre Valareña, El Bayo y la A-127 a la altura de
Biota y la que une el CG2 con Santa Anastasia hasta el CG4.
En segundo lugar, una vez convertido en carretera adaptada a los
parámetros de la red autonómica, el CG2 se convertirá en un ele-
mento estratégico clave para estructurar la comarca de las Cinco Vi-
llas a través de un corredor occidental que unirá los tres municipios
más importantes de la misma (Sádaba, Ejea y Tauste). Además, por
su trazado y su ubicación, permitirá poner en valor todo el potencial
turístico de las Bardenas aragonesas y de los tres pueblos ejeanos que
atraviesa: Pinsoro, Valareña y el Sabinar. Así lo señala desde sus pri-
meras redacciones el Plan de Desarrollo Estratégico de los Pueblos
de Ejea, que se presentará a finales de este año.
En tercer lugar, la reparación del CG2 supone una inversión muy
importante en nuestro municipio en un momento en el que ésta es
muy necesaria para mantener el empleo en la construcción y para re-
activar la economía.
Hay otras inversiones que se van a poner en marcha en los próxi-
mos meses: la segunda fase la variante (4.9 millones), el Estadio de
Césped Artificial (3.5 millones), el Centro de Artes y Exposiciones
(4.7 millones), la segunda fase de la Ciudad del Agua (3 millones) y
el nuevo Colegio Público Cervantes (4.5 millones). Si les sumamos
los 30 millones del CG2, llegamos de la cifra de más de 50 millones, a
los que se sumarán otras inversiones de otras administraciones y, des-
de luego, las que incluya el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
en su presupuesto del año 2010.
Es indudable que el Ayuntamiento ha de seguir insistiendo ante el
Gobierno de Aragón y el Gobierno de España para que el desdobla-
miento de la a-127 en primera instancia y el eje de Tudela a medio o
largo plazo vayan avanzando. Tampoco cabe dudar de que, a pesar de
esta fuerte inversión, Ejea tardará en recuperar el pulso económico
necesario para volver a las cifras de desempleo de hace un año, como
el resto del país. Pero no es menos cierto que, para ambas cuestiones,
la licitación del CG2 y de la segunda fase de la variante constituyen
dos excelentes noticias.
Desarrollo estratégico 
y creación de empleo
Explicar un sentimiento
Emilio Gil
lores. Ese es el verdadero motor
que impulsa a una sociedad, a
unas gentes, a creer en algo, a
pesar de que ese algo sea tan di-
fícil y a la vez tan fácil de expli-
car. Y allí, como regalo de cum-
pleaños Alberto, en lugar de
recibirlo como hubiera sido lo
adecuado ese día, nos regaló
esas lágrimas que resumen toda
la temporada, todos los sufri-
mientos, todas las dudas y todo
el amor al blanco y azul. Y ese
momento, vivido y llorado por
todos, vale mucho más que no-
venta y cuatro millones de eu-
ros. Mucho más que una Cham-
pions. Aunque afortunadamente
esas lágrimas no se puedan
comprar.
Seguro que habrá otros mo-
mentos, otras circunstancias.
Probablemente incluso haya
cambios y la vida coloque a ca-
da uno de nosotros en situacio-
nes distintas a las actuales. Pero
estoy absolutamente convenci-
do de que todos, estemos donde
estemos, tendremos ese senti-
miento y sabremos disfrutarlo
como propio y colectivo a la
Seguro que no es este elmedio de comunicaciónmás indicado para publi-
car este artículo. Pero seguro
que también muchos lectores se
identificaran con este escrito. Y
les aseguro que tenía enormes
ganas de escribirlo. Los últimos
acontecimientos deportivos y
extradeportivos en este país han
mezclado de forma inoportuna
y vergonzante en algunos casos
el deporte, la política y la eco-
nomía. Sin embargo ni los per-
sonajes más oscuros de este
mundo futbolístico pueden
eclipsar algo tan grande como lo
que muchos de nosotros senti-
mos el pasado 13 de Junio.
Camisetas blancas, banderas
azules, cachirulos, canciones de
aliento. Y ya en la abarrotada
Romareda, ya en el bar de la
plaza, o en la radio del tractor,
ahí estaba todo un sentimiento
zaragocista esperando el regre-
so a una categoría que un equi-
po como el Real Zaragoza nun-
ca debió abandonar. Pero sobre
todo impresionaba lo que se le-
ía en los rostros de abuelos ilu-
sionados, adolescentes nervio-
sos, estudiantes, políticos,
taxistas, periodistas,…. todos sin
excepción reflejaban ilusión y
amor por unos colores, con un
sentimiento difícil de explicar
pero perfectamente comprensi-
ble por todos.
Hasta que ya bien entrada la
tarde, las miradas reflejan ilu-
sión y alegría. Los nervios no
desaparecen a pesar de la facili-
dad del encuentro en lo depor-
tivo, se instala la emoción en los
corazones y afloran expresiones
inconexas, intensas. Y el mo-
mento culmina cuando uno de
nosotros, uno como nosotros,
con esos mismos sentimientos,
con la cara reflejando sufri-
miento y alegría a un tiempo,
abandona el campo con lágri-
mas en el rostro, sin poder con-
tener la emoción. Lágrimas que
lloramos todos, que hicimos
nuestras al instante. Lagrimas
que agradecimos cada uno a
nuestra manera, y que fueron
recibidas como el mejor de los
goles.
Porque allí estaba Zapater,
Alberto para muchos, explican-
do ese sentimiento inexplicable.
Celebrando ese merecido triun-
fo de unos colores, los suyos y
los nuestros. Pero sobre todo ce-
lebrando ese mágico momento
en el que puedes disfrutar de lo
que haces y todos disfrutan a la
vez. Eso es la magia de unos co-
vez, sin que otras circunstancias
puedan nunca enmascararlo.
Ha sido sin duda una tempo-
rada dura que nos ha colocado a
muchos al borde del ataque de
nervios. Sufrimientos, decepcio-
nes, lunes amargos, esperan-
zas,… Pero al final ha valido la
pena y no solo por el éxito de-
portivo. Ha servido para com-
probar que muchas veces ese
sentimiento inexplicable, esa
pasión por unos colores y un
equipo valen más, mucho más,
que un puñado de millones de
euros acompañados de grandes
titulares y portadas en las revis-
tas del corazón. Y eso Alberto
Zapater lo sabe perfectamente
y así lo ha demostrado. Por tan-
to, y de la misma manera que
ese mágico día del 13 de junio
de dos mil nueve podía leerse
en las camisetas blanquillas al
lado del león, desde aquí, y en
nombre de todos, gracias.
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El Plan Estratégico de la Provincia prioriza las 
comunicaciones viarias y la red de ciudades intermedias
El documento es fruto del consenso de la participación de numerosos concejales, 
agentes económicos, sociales e instituciones
El pleno de la Diputación de Za-
ragoza aprobó el 3 de julio el Plan
Estratégico para la provincia de
Zaragoza, que marca las principa-
les vías de actuación a corto y me-
dio plazo, así como los actores que
deben participar en la búsqueda
del reequilibrio territorial y de un
nuevo modelo productivo y sosteni-
ble, tal como ha definido el presi-
dente de la Diputación de Zarago-
za, Javier Lambán, para quien este
documento es una reclamación
«rotunda» del mundo local para
intervenir en la planificación del te-
rritorio, asumiendo su papel de
«actor».
Entre sus líneas básicas destaca
la creación de una Red de Ciuda-
des intermedias que alojen las in-
fraestructuras y los servicios de
proximidad y acción social, de los
que se beneficien todos los peque-
ños pueblos de su entorno. 
Igualmente, las comunicaciones
viarias son vitales para el fortaleci-
miento del territorio provincial y en-
tre ellas se apunta la construcción
de una «corona provincial» que re-
equilibre el tráfico de la provincia y
que una Belchite – Cariñena - La
Almunia – Mallén / Tudela – Ejea
de los Caballeros y Huesca. Ade-
más, se exige el iImpulso a la auto-
vía Ejea-Gallur; de la autovía Cala-
tayud-Daroca; el desdoblamiento
de la N-232 entre Zaragoza-Alca-
ñiz y el Mediterráneo; el Impulso al
desdoblamiento de la N-232 entre
Figueruelas y Mallén; el apoyo al
desdoblamiento de la N-II entre Za-
ragoza y Fraga y el Impulso a la
construcción del enlace entre Tara-
zona y la autovía Madrid-Medina-
celi-Tudela y con el eje del Ebro.
El resultado de todo el proceso
participativo ha derivado en la re-
dacción de 16 objetivos, 34 su-
bobjetivos y 234 acciones fruto del
trabajo de 27 reuniones de las me-
sas sectoriales. 
Aunque la puesta en práctica
del Plan no va a ser una tarea sen-
cilla, dado el elevado número de
acciones propuestas, se han valora-
do con un grado de prioridad ur-
gente 54 de ellas, destacando la
constitución de programas para fo-
mentar la incorporación de la mujer
y los jóvenes al mercado de trabajo;
el desarrollo de servicios de proxi-
midad y acción social; la promoción
del cooperativismo y asociacionis-
mo agrario basado en un modelo
societario y orientado al producto
final; el establecimiento de cuadri-
llas forestales permanentes; la crea-
ción de la Agencia Provincial de
Promoción Económica y Desarrollo
Local; la penetración de las TIC y el
fomento de la calidad en las teleco-
municaciones en el mundo rural; el
desarrollo de una Ley de Movilidad;
el impulso a la conservación y con-
servación adecuadas del Patrimo-
nio cultural y la transformación del
vino y la gastronomía de la provin-
cia como un factor de atracción tu-
rística. El documento aboga por un
mejor aprovechamiento de la agri-
cultura y los recursos naturales en-
dógenos, el sector de la agroali-
mentación y las energías
renovables.
El documento es fruto del con-
senso de todos los actores partici-
pantes: concejales de la provincia,
diputados provinciales, representan-
tes de los Gobiernos central, autonó-
mico, del Ayuntamiento de Zarago-
za y Universidad de Zaragoza;
asociaciones y entidades destacadas
del territorio (organizaciones empre-
sariales, sindicatos, agricultores y
ganaderos, autónomos, comercian-
tes, asociaciones para el desarrollo
territorial, representantes de las De-
nominaciones de Origen, etc.).
Las líneas estratégicas son coin-
cidentes con cinco mesas de traba-
jo: Mesa 1: Población y Sociedad;
Mesa 2: Agricultura y Medio Am-
biente; Mesa 3: Actividades Econó-
micas, Innovación y Empleo; Mesa
4: Cohesión territorial, Infraestruc-
turas, Comunicaciones y Logística
y Mesa 5: Proyección Cultural, Tu-
rística y del Patrimonio Histórico.
INTERLOCUTOR 
DEL CUARTO ESPACIO
Para Javier Lambán, este docu-
mento convierte a la institución pro-
vincial en un interlocutor ante todos
los poderes públicos que deben in-
tervenir en su puesta en práctica y
será interlocutor de un programa,
basado en un diagnóstico, que no es
sólo de la Diputación sino de todo el
territorio y su tejido social.
A juicio de Lambán, las directri-
ces y la planificación estratégica no
es de aplicación legal pero si ético y
moral porque nace como conse-
cuencia de la «evidencia palmaria»
de que la provincia de Zaragoza es-
tá peor que las de Huesca y Teruel.
Surge para superar esas diferencias
y desequilibrios de lo que se ha ve-
nido en denominar el Cuarto Espa-
cio.
Las estadísticas oficiales revelan
que: 7 de las 9 comarcas que tienen
menos del 80% de la renta per cápi-
ta media de Aragón, están en la
provincia de Zaragoza; 13 comar-
cas de Zaragoza tienen un Valor
Añadido per cápita inferior a la me-
dia aragonesa, por 8 en Teruel; de
las 17 comarcas que superan el
10% de su población en edad activa
desempleada, 9 se encuentran den-
tro de la provincia de Zaragoza y en
cuanto a la evolución del paro regis-
trado entre el pasado año y el pre-
sente, el territorio provincial zarago-
zano ha sufrido un aumento del
paro de más del 50%.
Apuntes para la reflexión:
Del fracaso al éxito, a pedales
José Francisco Abadía
Con el rito del encendidode la hoguera en el barriode la Corona la noche del
veintitrés al veinticuatro de ju-
nio y la posterior peregrinación
a la fuente de Bañera para «san-
juanarse», damos la bienvenida
al solsticio de verano. El fuego y
el agua se han encargado de ejer-
cer su ancestral función purifica-
dora y los ejeanos nos prepara-
mos para disfrutar de dos meses
de luz y color. Sin embargo, algu-
nos padres, cuando hayan recibi-
do las notas escolares de sus hi-
jos, lo que se dice disfrutar, van a
disfrutar más bien poco. O eso, al
menos, pienso yo. Llega a mis oí-
dos el ronroneo de que pocos
alumnos 2º de Bachillerato, ejea-
nos y de pueblos limítrofes, han
podido examinarse de selectivi-
dad. Parece que una gran mayo-
ría no hicieron los deberes a su
debido tiempo.
Esta situación, a mí, la ver-
dad, salvo algún caso particular,
cada vez me sorprende menos.
Bastará poner un simple ejem-
plo del mundo deportivo para
que todo el mundo pueda com-
prender por qué ocurren estas
cosas en nuestro sistema educa-
tivo. La «Quebrantahuesos» es
una prueba ciclista amateur de
210 km aproximadamente, con
puertos muy duros en su recorri-
do. Varios ciclistas ejeanos, igual-
mente, casi a modo de ritual, en
el mes de junio realizan esta
prueba. Si quieren finalizarla y
obtener un tiempo «decente»,
son conscientes de que durante
el invierno y la primavera debe-
rán recorrer varios miles de kiló-
metros por nuestras carreteras
cincovillesas. Primero, por terre-
no llano para hacer pierna y fon-
do. Después, por cuestas más o
menos tendidas, para acabar su-
biendo en varias tandas los mon-
tes de Biel, Uncastillo o Sos. De
antemano se sabe que quien no
siga este duro entrenamiento y
se dedique en exclusiva a llanear
el fracaso lo tiene garantizado.
No hay lugar para la sorpresa.
A mi modo de entender, a
nuestro sistema educativo le pa-
sa un poco lo mismo: se pasa la
mayoría de las etapas llaneando
y no entrena para el sacrificio y
el esfuerzo progresivos. Sin du-
da, las claves del éxito. Así, ante
cualquier puerto de media mon-
taña, como puede ser un 2º de
Bachillerato, bastantes alumnos
se quedan a las primeras de cam-
bio. Por tanto, la explicación al
fracaso no hay que buscarla ex-
clusivamente en el curso en cues-
tión o en uno o varios profesores
particulares, sino en el sistema
de entrenamiento efectuado du-
rante toda la escolarización, des-
de los tres a los dieciocho años.
En España casi ha sido un ta-
bú hablar de educación en estos
términos. Sin embargo, algo pa-
rece estar cambiando en la ac-
tualidad. Por ejemplo, cada vez
más, en amplios sectores progre-
sistas y de izquierda, se oyen vo-
ces autorizadas pidiendo un de-
bate real sobre la manera en que
se debe educar a los niños y jó-
venes para que puedan enfren-
tarse a los desafíos del futuro. En
este sentido, me alegró mucho
poder escuchar de boca de Al-
fonso Guerra en el acto inaugu-
ral del 80º aniversario de la fun-
dación de la Agrupación
Socialista de Ejea las palabras
«esfuerzo» o «trabajo» como so-
lución a la actual crisis de valores
de nuestra sociedad. En la mis-
ma línea se pronunciaba el ac-
tual ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, en una entre-
vista en el periódico El País
(21/04/09) cuando aseveraba que
él también creía en el esfuerzo y
la exigencia en educación. Tér-
minos mucho más duros emplea-
ba la periodista Elvira Lindo en
otro artículo en este mismo dia-
rio (17/0509) al hablar del «des-
madre actual» de la educación
española. La periodista y autora
de Manolito Gafotas señalaba
que la falta de disciplina, la difi-
cultad de concentración, el des-
precio a la memoria y a las hu-
manidades y los bajos resultados
en matemáticas tienen un origen
común: entender que el conoci-
miento se podía igualmente ad-
quirir, aunque fuera disminuyen-
do, reforma tras reforma del
sistema educativo, el nivel de es-
fuerzo.
La realidad es tozuda y cada
año en el mes de junio se nos co-
rrobora con datos fehacientes la
imposibilidad de este entendi-
miento. Ojalá que estas voces
críticas no sean más que la avan-
zadilla de un movimiento mucho
más amplio cuyo principal obje-
tivo sea repensar la educación en
términos de calidad e igualdad
de oportunidades, pero no de re-
sultados.
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Las soluciones amedias como laque nos ha ofre-
cido el ministerio de
Medio Ambiente ¡no!
Es intolerable y por
ello impensable acep-
tar que, mientras Zara-
goza empieza a recibir el agua de Yesa mezclada con
la del Canal Imperial el embalse esté, a estas alturas,
pendiente de recrecimiento. En este momento y tras
años de reivindicaciones aragonesas, consenso ara-
gonés, acuerdos y en la otra parte compromisos mi-
nisteriales incumplidos, resulta absolutamente im-
perdonable la situación actual en la que nos
encontramos. Un considerado avance, según algu-
nos, que desde mi juicio supone un parcheo y no la
solución. Por eso urgimos el recrecimiento de Yesa
como única medida que garantice la respuesta eficaz
y al 100% al tremendo problema que venimos arras-
trando.
Si hacemos memoria y echamos la vista atrás re-
cordaremos que en su momento y tras el dictamen de
la Comisión del Agua que apostaba por el recreci-
miento hasta la cota media, la entonces ministra, Cris-
tina Narbona, aseguraba en Ejea que la ampliación
del embalse sería una realidad en la primavera de
2009. Narbona, a finales de la pasada legislatura pre-
sentó un cronograma en la Comisión de Seguimiento
del Pacto del Agua que aseguraba que el proyecto
para recrecer Yesa hasta la cota media debería haber
salido a información pública el pasado mes de abril de
2008. Retrasos, promesas, nuevas fechas y compromi-
sos incumplidos. Todo un despropósito de aconteci-
mientos que nos ha llevado a la situación actual. Re-
sulta desesperanzador que en junio de 2009 sigamos
pensando en el año 2015/2016 para el recrecimiento
de Yesa siempre y cuando demos crédito al nuevo ca-
lendario.
De poco han servido que el Ministerio asumiera
los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón y
nos sintiéramos esperanzados. La indiferencia del
Gobierno central a quien no le importa quebrantar
sus propias responsabilidades u obligaciones con
Aragón (le sale barato) pretende subsanarse con es-
ta política de mejoras «provisionales» lejos de adop-
tar una verdadera decisión de compromiso y volun-
tad política con el recrecimiento, única solución
posible. Llevamos once años desde que se empezara
a construir el embalse de La Loteta y siete desde
que se puso la primera piedra de la tubería. En todo
este tiempo el Estado no ha cumplido con su obliga-
ción, que hay que entenderla como la ejecución de
sus compromisos sin fragmentaciones ni parcialida-
des como está haciendo, utilizando una estrategia
basada en la finalidad, para los aragoneses, del con-
formismo y aplacamiento.
Hace pocas semanas, como portavoz del PAR en
las Cortes de Aragón, pedía a la titular del Ministerio
de Medio Ambiente, Elena Espinosa, que respete y no
desacate los compromisos anteriormente asumidos
por su antecesora acelerando el recrecimiento de Ye-
sa. Parecía en algún momento que el ministerio ya ha-
bía aceptado que esta obra requiere la máxima dina-
mización posible y no admite más demoras
injustificadas. Sin embargo lo que parece asumido, a la
hora de la verdad, se elude.
A pesar de los antecedentes (los hechos son to-
zudos), Espinosa dijo en Ejea, el pasado día 22 de
mayo, que «no tengo nada preparado sobre esta
obra». La amarga determinación con la que se ex-
presó raya el bochornoso y aumenta la indignación.
Es precisa la máxima responsabilidad política del
Gobierno central con Aragón. Se trata de un pro-
yecto emblemático e indiscutiblemente necesario
para ampliar el sistema de riego en la zona agrícola
de Bardenas y para que Zaragoza y su entorno pue-
dan disfrutar de agua de boca de calidad. Ni medio
buena, ni medio mala. Buena al 100%.
Es hora de que el Gobierno central corrija con
prontitud y eficacia la falta de responsabilidad políti-
ca que está demostrando con Yesa. En Aragón no es-
tamos para perder el tiempo, pendientes «cincuenta»
veces del mismo asunto que engañosamente se nos ha
prometido otras «cincuenta» más, ni para asumir sin
rechistar la ausencia de voluntad para dar luz verde a
otras tantas cuestiones vitales para nuestro desarrollo
que, aunque recogidas en la ley estatutaria salida del
Parlamento aragonés y aprobada por las Cortes Ge-




IU cede la primeraparte de su espacioen «La Voz de Ejea»
a los trabajadores recien-
temente despedidos de
SAAR, que han decidido
hacer pública la carta
que sigue a continua-
ción.
«Les voy a contar un
sueño, eso era lo que no-
sotros queríamos pensar
que era, por ser algo ilógico e irreal. En mi empresa se
presentó un ERE con una lista de 18 trabajadores a la
carta; Todo el ERE en los términos en que a la direc-
ción le interesaba. También, como en un sueño, había
verdugos para confeccionarla y llevarla a cabo. Ma-
quillaron esa lista, los mayores de 55 años entraron en
un plan de jubilación (¡pero qué plan!). El resultado
del ERE ha sido el de 5 personas prejubiladas, 6 vo-
luntarios (que se han canjeado por 6 personas de la
lista inicial) y 5 obligados para los que al parecer no
ha habido otra opción. Estos trabajadores eran fijos
discontinuos que trabajaban todo el tiempo a merced
de la empresa, cuando los ha necesitado y cuando no,
se quedaban en casa esperando a que sonara el telé-
fono. Excepto las 6 personas que voluntariamente se
han ido de la empresa, el resto de los seleccionados re-
sultaban conflictivos para la misma por usar el dere-
cho de no trabajar los fines de semana y por denunciar
el orden de antigüedad.
Se vendió y bien vendido a los trabajadores por
parte de los sindicatos y el comité que no había nada
que hacer. Al final la empresa ha conseguido echar a
la calle a los 10 trabajadores que no quería enmasca-
rándose en un ERE. Los trabajadores afectados, que
seguimos sintiéndonos de esa empresa, no podemos
asimilar este sueño convertido en pesadilla y por lo
mismo lo denunciamos públicamente, para que se co-
nozca que en 2009 se puede despedir trabajadores a la
carta y que no se ha hecho lo suficiente para que este
atropello no se llevara a cabo. Lo inexplicable es que
en SAAR hay trabajo interrumpido y después de 8
días de que la gente ha ido a la calle, la empresa ya ha
contratado gente eventual con el beneplácito de sin-
dicatos y comité».
Esta es la carta que nos hicieron llegar transcrita
palabra por palabra, deseamos a estos trabajadores
toda la suerte del mundo a partir de ahora y pedimos
a la sociedad ejeana que los apoye también. A ellos y
a los que no van a pasar un buen verano. Los de ACE,
cuya inmensa mayoría se encuentra ya en la calle, los
del León, los de Galerías Primero, los de Aluteam…
Por cierto que, de entre los asuntos tratados en el
pleno hubo uno que afecta muy directamente a los
trabajadores de otra empresa de Ejea: Tenias. Hace
unos 6 meses Tenias propuso al ayuntamiento la firma
de un convenio para salir del casco urbano y trasla-
darse al polígono. El convenio contemplaba la reclasi-
ficación del suelo en el que actualmente está ubicada
la empresa para sufragar los costes del traslado. Tras
meses de negociación con el equipo de gobierno, IU
ha conseguido varias cosas. La primera incluir la obli-
gatoriedad de construir VPO de régimen especial (la
más barata) que no se contemplaba en el convenio
inicial. La segunda obligar también a construir un por-
centaje de al menos el 10% de vivienda protegida de
alquiler, algo que no se había hecho hasta ahora en
Ejea y que supone favorecer el acceso a la vivienda de
las personas con rentas más bajas (emancipación de
jóvenes, familias con pocos recursos…) y la tercera y
muy importante, IU consiguió introducir en el conve-
nio una cláusula a través de la cual la empresa se obli-
ga a poner en marcha la nueva fábrica en el polígono
y a pagar 2 millones de euros si decide cesar en la ac-
tividad durante los primeros 5 años. Se consigue así
dar seguridad y tranquilidad a la plantilla frente al
proceso de traslado. Lo importante era garantizar que
se hacía la inversión, se ponía en marcha la fábrica y
se blindaban los puestos de trabajo, porque los trasla-
dos son momentos críticos en los que la incertidumbre
y la ansiedad campan por sus respetos. IU consigue así
lo que siempre ha defendido. Si las empresas quieren
algo del ayuntamiento, tendrán que ofrecer unas con-
diciones laborales mínimas y adquirir unos compro-
misos básicos con sus trabajadores y con el ayunta-
miento que está precisamente para eso, para mirar
por el interés general. Para después de verano volve-
remos a proponer un cambio en las bonificaciones y
las subvenciones que se dan a las empresas para que
no ocurra que se vuelva a bonificar a empresas que no
se comprometan con sus trabajadores. Que eso sigue
pasando a día de hoy: La empresa que más se ha apo-
yado con dinero público en Ejea es precisamente SA-
AR. Pero podemos hablar de otras, otras a las que se
apoya, bonifica y premia mientra mantienen a varios
trabajadores haciendo un cursillo gratuito de ¡2 me-
ses! con la promesa de que después hará la selección
de personal. Algunos obtendrán un puesto de trabajo
y otros la bonita experiencia de estar trabajando por
la cara. Termino con el deseo de que en este estío el
ayuntamiento encuentre tiempo para regar el jardín
de la Calle La brújula en Bardenas, por ejemplo, y pa-
ra empezar a mantener adecuadamente aquellas in-
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El episodio de lagestión de ASA-EL por parte
del PAR (Asociación
Aragonesa de Entida-
des Locales) ha puesto
de manifiesto cómo en
Aragón está institucio-
nalizada una peculiar
forma de hacer política
consistente en colocar a
afiliados y simpatizantes. Si las ideas y la gestión no
dan para captar votos, se compran a base de puestos
de trabajo. No es casualidad que las listas electorales
del PAR se nutran de trabajadores de SIRASA, de
SODEMASA, de ASAEL o de cualquier otro cortijo
de los que gestionan. El PAR ha pasado de ser un re-
ferente en la política aragonesa a ser un partido sin
ideología reconocible y protagonista de los episodios
más bochornosos de la historia democrática aragone-
sa. A los miembros del PP Aragón se nos ha repro-
chado, no sin razón, el no ser más beligerantes con es-
tas prácticas de los «aragonesistas». A mi juicio, los
cálculos post electorales no pueden justificar posturas
pusilánimes en relación a episodios de corrupción. Por
ello no se entiende el pasotismo del PSOE cuando al-
guien, como el «aragonesista» presidente de ASAEL,
destina recursos para atender a mujeres maltratadas a
pagar coche oficial y chófer. Debe existir algún razo-
namiento freudiano para que pueda entenderse que
lo primero que buscan algunos cuando adquieren co-
tas de poder sea un coche alemán de alta gama y un
chófer. Hasta los gatos quieren zapatos.
Pero el clientelismo no es exclusivo del PAR. Re-
cientemente el Justicia de Aragón ha debido llamar la
atención al Ayuntamiento de Ejea con motivo de las
pruebas de acceso a la Residencia Municipal. Ha teni-
do que ser el Justicia de Aragón quien ha tenido que
recordar que el acceso a empleos públicos debe estar
presidido por los principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad, afirmando además que determinadas plazas
de trabajadoras de dicha Residencia no han respetado
esos principios. Seguro que no les contarán el tirón de
orejas del Justicia de Aragón en ninguno de los me-
dios de comunicación oficialistas por lo que, debido a
la brevedad de este espacio, les emplazo a que consul-
ten el tenor de la resolución en la página web de la
institución. No tiene desperdicio.
El paro sigue subiendo en Ejea. 1.219 parados era
la cifra oficial del paro en junio. Y eso que en la nó-
mina de ese mes no estaban contabilizados ni los tra-
bajadores de ACE, ni los de ALUTEAM, ni los de
GALERIAS PRIMERO.Tampoco están incluidos los
autónomos que han cesado en su actividad. Es preo-
cupante que iniciadas las obras del Fondo Local cuya
finalidad era precisamente crear empleo, en Ejea si-
gan destruyendo puestos de trabajo. En el último Ple-
no exigimos al alcalde una inmediata reunión de to-
dos los Grupos Políticos. Es imprescindible conocer la
realidad de nuestro municipio para dar con un diag-
nóstico certero. La transparencia es fundamental aho-
ra. Como también lo es ser riguroso en el gasto públi-
co, bajar los impuestos para dinamizar la economía y
flexibilizar el mercado laboral. Aunque ello excede de
las competencias municipales, no me resisto a afirmar
que flexibilizar el mercado laboral no equivale a hacer
el despido libre como dicen algunos. Me repugna
cuando desde la izquierda se afirma que los miembros
del PP queremos recortar derechos sociales, como si
nosotros no fuésemos unos trabajadores como cual-
quier otro. El verdadero recorte de derechos sociales
es destruir empleo. No es la izquierda quien a lo largo
José A. Leciñena
PP
etc. Pero no. Sólo le preocupa sembrar dudas sobre la
honorabilidad de personas y poco a poco ir constru-
yendo una imagen deformada y negativa del alcalde
ejeano al que no puede ganar en buena lid democrá-
tica en unas elecciones. Su actual obsesión es presen-
tar una idea falsa, como político, de nuestro primer
edil. Hace poco lo criticó por llevar pantalones va-
queros para dar mítines. En la última, lo censuró a él
–como Presidente de la Diputación– y al Presidente
de las Cortes Francisco Pina por acudir a un acto pú-
blico en coche oficial y con escoltas, llamando a eso
acto de «despilfarro y ejercicio obsceno de ostenta-
ción». Es chocante lo de los trajes (Lambán y Pina se
pagan los suyos a diferencia del presidente valencia-
no del PP) pero lo de los escoltas es sencillamente mi-
serable e irresponsable. ¿No tienen los líderes del PP
escoltas? Tal es así que cuando se leyó este artículo
del portavoz del PP local en la Aljafería había dipu-
tados que no daban crédito a un texto tan populista y
reaccionario. Intentar dar rienda suelta a las bajas pa-
siones, a los sentimientos antipolíticos acaban siendo
–y por experiencia lo sabemos– cantos antidemocrá-
ticos. Leer estas diatribas y recordar al Gil Robles de
los años treinta es algo lógico. Distorsionar, denigrar,
confundir, falsear la realidad es su técnica propagan-
dística. Muchos convecinos me sugieren que me olvi-
de de él. Pero es tan grande la cizaña que siembra que
mi responsabilidad me impide mirar para otro lado.
Lo habitual sería comentar las múltiples novedades
que nos han sucedido en estas semanas a los ejeanos.
Muchas de ellas noticias largamente esperadas. Si im-
portante es que se licite una obra de más de treinta
millones de euros para Ejea como el CG2, también lo
es que se haga lo mismo con otra de menor cuantía –5
millones de euros– como es la segunda fase de la va-
riante, hasta enlazar con la carretera de Erla. Será de
interés ver cómo se acelera la resolución de los ex-
pedientes que han alegado sobre el modificado de
Yesa. No menos interesante es ver avanzar la reforma
integral de muchas calles del casco histórico y cómo
se duplica el ámbito de actuación del Área de Reha-
bilitación Integral del mismo. Casi quinientas casas
podrán acogerse a las subvenciones de casi veinticua-
tro mil euros. Una oportunidad histórica. También se-
rá de interés ver comenzar en los próximos meses las
obras de nuevos equipamientos públicos: un nuevo
edificio para la Seguridad Social –4 millones de eu-
ros–, el Museo de Arte Contemporáneo –construido
íntegramente por la DPZ–, el del Agua y la Agricul-
tura - «Aquagraria», el nuevo Cervantes y el campo
de fútbol de hierba artificial. Por cierto, ¿cómo se
puede sacar en plena campaña de las europeas un
panfleto utilizando, sin permiso, un nombre tan res-
petable como el de la Sociedad Deportiva Ejea? In-
creíble. Pero estas son las cosas que pasan en nuestro
municipio.
En Ejea, pasa también que hay empresarios que
son distinguidos en distintos foros. Nuestra enhora-
buena a Mariano Gallizo, Agromet, E-Media, Maga-
por y Tubos Ecopol. Empresas que destacan.También
cabría felicitar a todo el elenco de artistas locales que
día a día nos recuerdan que Ejea es de lo más creati-
vo y de calidad en el panorama cultural. Tako, Aires
de Aragón, las Bandas de Música de Ejea y Rivas, la
Coral, los dulzaineros, la comparsa de Gigantes, los
grupos de jota de Pinsoro y Bardenas, amén de otros
grupos y colectivos que en otra ocasión reseñaremos.
O escritores: como Miguel Ángel Longás, con su nue-
vo poemario «El suelo por las nubes» y que con su
permiso hoy utilizaremos para despedir estas notas.
«La pantanosa realidad se obstina en dar de sí su
venenosa sombra como torrente de inclemencias rígi-
das encadenadas a los limos fértiles. La vida calla an-
te el idioma absorto de los distintos oleajes vivos que
un haz de fuerzas une en otros cantos apuñalados por
la fiebre altiva».
de la historia ha dado lugar a conquistas sociales. Es
una falacia histórica, una especie de mantra que no
por ser repetida muchas veces se convierte en reali-
dad. Ha sido el liberalismo quien ha dado lugar a la
mayor parte de logros sociales y a las cotas de libertad
e igualdad que hoy tenemos.Y el legítimo heredero de
esas políticas liberales es el PP.
En el último Pleno nuestro grupo propuso la crea-
ción de una nueva ludoteca municipal para niños de 3
a 13 años que sirviese para superar la raquítica que
ahora tenemos y que únicamente da servicio a 40 ni-
ños. Desde el Ayuntamiento se nos contestó diciéndo-
nos que se habían iniciado conversaciones con el Ca-
sino España para ubicar allí una nueva ludoteca más
amplia. Sin embargo, a fecha de hoy –8 de julio– en el
Casino España nada se sabía de proyecto.
Pasando de tema, estamos en ciernes, si alguien no
lo remedia, de la enésima barbaridad urbanística en lo
que llevamos de legislatura. El puente de la Cuesta de
la Fuente va a ser remozado y como quiera que al ti-
tular de urbanismo le ha dado por respetar su cons-
trucción original, ello va a suponer el estrechamiento
de la calzada lo que a su vez va a determinar que no
puedan transitar por el mismo dos coches a un tiem-
po. Lo de ser respetuosos con nuestro patrimonio es-
tá bien, pero siempre compatibilizándolo con la ope-
ratividad y con la funcionalidad. Por ello esperamos
que se recapacite aunque conociendo al sujeto lo du-
damos mucho. Más que reflexión esperamos otra vez
sus insultos. En cualquier caso, sólo me referiré a él
para decirle que en el PP de Ejea, seguimos esperan-
do la querella que nos tiene anunciada desde hace
meses por poner en conocimiento de la opinión públi-
ca el episodio del inmueble de la calle Ramón y Cajal.
¿A qué está esperando Sr. Sarría?
Con las fiestas deSan Juan y losbochornos abra-
sadores comenzamos el
verano. Antes había-
mos tenido la elección
democrática de repre-
sentantes para el Parla-
mento europeo y desde
el Partido Socialista
ejeano queremos agra-
decer a todos los vo-
tantes socialistas su confianza reiterada. No vamos a
sacar pecho de lo que es una evidencia comicio a co-
micio en Ejea de los Caballeros, pero sí queremos
destacar el revolcón que se llevaron aquellos que qui-
sieron darle un matiz de evaluación local a tales elec-
ciones. Ahora seguro que se intentarán justificar di-
ciendo que han crecido unas décimas aquí o unos
puntos allá. La realidad ejeana es que la izquierda
moderada local, el centro-izquierda que representa el
PSOE ha salido reforzado con Javier Lambán a la ca-
beza. Y eso, a pesar de la sucia campaña electoral que
realizó el PP ejeano.
Cotejo boletines de información local de otras vi-
llas y ciudades aragonesas para comprobar cómo rea-
lizan allí los debates políticos y qué tipo de vocabula-
rio se utiliza de manera más corriente. En algunos de
ellos no tienen espacio de expresión los portavoces
de la oposición. En otros el nivel de confrontación es
más educado o con las formas habituales en «La voz
de Ejea»  cuando no era portavoz del PP el tal JAL.
Este vecino utiliza también la oportunidad que nos
brinda la revista «Ayer y Hoy» para desarrollar sus
tesis políticas. Yo les invito a leer sus series de invec-
tivas. Lo lógico sería que un grupo en la oposición se
dedicase a realizar propuestas, poner sus contactos al
servicio de nuevas empresas para la localidad, manifes-
tar otras formas y modos de ver la gestión municipal,
Jesús Sarría
PSOE
16 Deportes Julio 2009
E S P E C I A L I S TA S  D E L  D E P O R T E
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En la II Gala del Deporte
Homenaje a los luchadores ejeanos
El pasado 13 de junio se celebró en el
Teatro de la Villa la II Gala del Deporte
de Ejea de los Caballeros. En su seno tuvo
lugar el homenaje a los míticos luchadores
ejeanos Félix y Emilio Lambán, Antonio
Posa y Antonio Morlans. Con este motivo
se presentó el libro «Los luchadores de
Ejea».
El homenaje consistió en lapresentación del libro«Los Luchadores de Ejea»
del autor, Juan Herranz, en un ac-
to que se realizó previo a la entre-
ga de trofeos a los deportistas. En
el libro «Los luchadores de Ejea»
recoge las trayectorias de estos
míticos deportistas.
Así, Félix Lambán se procla-
mó Campeón del Mundo en Bar-
celona en junio de 1954; Antonio
Morlans consiguió el Campeona-
to del Mundo de los pesos medios
en Bruselas en octubre de 1963.
El tercero,Antonio Posa, también
consiguió ser Campeón del Mun-
do de pesos medios en abril de
1962 en Ciudad de México.
Por su parte, Emilio Lambán
no optó a ningún campeonato del
mundo aunque sí que llegó a ser
Campeón de Aragón y consiguió
diversos trofeos en sus veintidós
años como luchador profesional.
Zaragoza, Madrid, Paris, Bruselas,
Ciudad de México, Johannesbur-
go, Londres, Bogotá, Nueva York,
Miami, Teherán, etc.. Los ejeanos
viajaron a cientos de ciudades du-
rante los años 50, 60 y 70 para en-
frentarse a los mejores luchadores
del panorama mundial con un sal-
do netamente favorable de victo-
rias.
Durante todo el día se reali-
zaron, además, exhibiciones de
técnicas de artes marciales y de-
portes de Combate en el pabe-
llón Deportivo Municipal a car-
go de los Clubes de Kárate,
Full-contact y Aikido de Ejea de
los Caballeros.
Al margen de este emotivo
homenaje, el Alcalde de Ejea de
los Caballeros, Javier Lambán, y
el Concejal de Deportes, Miguel
Ángel Sánchez entregaron los
premios a ochenta deportistas de
la temporada 2008-2009.
En cuanto a los mejores de-
portistas locales, elegidos por los
clubes deportivos, han recogido el
premio Sara Ezquerra Gracia, ca-
tegoría base femenina de Gimna-
sia Rítmica; Darío Berni Laso-
bras, en categoría base masculina,
propuesto por el CDE Balonma-
no Ejea; Jesús Torralba Guerrero,
en categoría absoluta masculina
propuesto por el club de full-con-
tact Ejea; y Aránzazu Pérez Galli-
zo en categoría absoluta femenina
también propuesta por el club de
full-contact de Ejea.
Torneo Internacional de ajedrez
El pasado 28 de Junio en el
Hotel Sekia de Ejea de los Caba-
lleros, se celebró el V Torneo in-
ternacional de Ajedrez «Comarca
Cinco Villas». El torneo atrajo a
96 participantes, entre los que ca-
be destacar 18 maestros titulados,
y de entre ellos figuras de renom-
bre internacional, como Julio
Granda (Perú), Michael Ora-
tovsky y Arthur Kogan (Israel),
Bogdan Lalic (Croacia) y Rober-
to Cifuentes (México). Por detrás
de él, el podium lo completaban
el GM Bogdan Lalic y el principal
favorito a título, Julio Granda
(Prerú) que tuvo que conformar-
se don la 3ª plaza.
La participación de jugadores
de la comarca fue amplia, consi-
guiendo varios premios interme-
dios por categorías, así consiguie-
ron galardón los jugadores del
Club Ajedrez Tauste, David San
Lázaro (mejor jugador de la co-
marca) y Jesús García, y por parte
del Club Ajedrez Ejea, Javier La-
rios, Alberto Gimeno, Jesús Mar-
cellán, Rafael Navarro y Mario
Aranda.
Deportistas del CDE Acuático
Ejea participaon en el Torneo de
Natación celebrado en la Piscina
Cubierta de Ejea de los Caballeros.
En la imagen se puede observar la
juventud de los participantes.
Torneo nacional futbol sala cadete
Los clubes E_media F.S. y
Zaragoza 2002 F.S. organizaron
el «I Torneo Nacional Villa de
Ejea» en categoría cadete. Este
Torneo, pionero en Aragón, de-
sarrolla su competición tanto en
categoría masculina como en fe-
menina con 16 equipos de toda
España. La competición se de-
sarrollo íntegramente en el Pa-
bellón Polideportivo los días 26,
27 y 28 de junio durante 30 ho-
ras y la participación de 180 de-
portistas.
En categoría masculina los
equipos participantes son Ebro-
sala A (Zaragoza), Ebrosala B
(Zaragoza), Les Corts (Barcelo-
na), AA.VV Las Fuentes (Zara-
goza), Orense F.S. (Orense), Sala
10 (Zaragoza) Hijar F.S. (Teruel)
y E_media A (Ejea de los Caba-
lleros).
En categoría cadete femenina
los equipos participantes son Za-
ragoza 2002 (Zaragoza), Torrejón
(Madrid), Guarnizo (Cantabria),
Orvina (Navarra), Red Star`s
(Zaragoza),CD Cantera , Alma-
gro (Ciudad Real) y Rubí F.S.
(Barcelona).
Torneo de natación
Las pruebas fueron ganadas
por los siguientes atletas:
Cadetes: Cheich Mimuoni y
Jessica Onco; Infantiles: Aitor
Navarro y Julia Quintana; Alevi-
nes: Alberto Murillo y Anaís Co-
zo; Benjamines: Aaron Hernán-
dez y Sandra Ruiz; Prebenjamín:
Javier López y Clara Nieto
Respecto a la carrera popular
de 5k, se impuso el atleta zarago-
zano del CA San José al resto de
atletas, seguido de los atletas del
club Paco Torres y Diego Mógi-




Posa y Morlans con camisas claras. Los hermanos Lambán no pudieron asistir
por problemas de salud.




Cuesta creeEditorialr que después de
ocho años continuados de servicio muni-
cipal con el «Centro de Ocio y Tiempo Li-
bre», todavía aparezca gente descubriendo
que existe vida y planteando poner en
marcha proyectos llámese Ludoteca, o llá-
mese Centro de Ocio y Tiempo Libre, po-
siblemente motivado por una profunda y
reflexiva inspiración. ¿Cómo puede plante-
arse un proyecto para niños y niñas nada
más y nada menos con ocho años de re-
traso? ¿O quizás haya estado ocho años
desconectado de la política de juventud e
infancia? ¿De verdad que no conoce a un
padre o a una madre que lleve a sus niños
al Centro de Ocio? ¿Acaso su escasa par-
ticipación en los órganos de debate como
el Consejo Municipal de la Juventud no le
da para estar informado? El desconoci-
miento de la política municipal alcanza ni-
veles insospechados, hace falta armarse de
mucho valor para hacer propuestas de es-
te tipo. Desde el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Ejea, va un reconoci-
miento a todos los técnicos de juventud y
monitores que han dedicando gran parte
de su tiempo a esta iniciativa.
Lo que es evidente es que nos senti-
mos orgullosos de nuestro «Centro de
Ocio y Tiempo Libre», centro que lleva
ocho años en marcha y en el que se ha
trabajo mucho y muy bien. A lo largo de
esta década nos hemos ido adaptando a
las necesidades y peticiones de los padres
y madres, por ello decidimos incrementar
las horas destinadas a la intervención, pa-
sando de tres a cinco horas en verano y
de dos a tres horas el resto del año, ade-
más de las destinadas a los pueblos. Han
sido muchos los niños que han pasado por
nuestro Centro, llamado por todos COTL.
Si lo analizamos desde el punto de vista
terminológico un COTL es concepto mu-
cho más amplio que el de ludoteca, con es-
to quiero decir que nuestra intervención
dirigida a niños y niñas de 3 a 14 años no
solo va dirigida a proyectos lúdicos-como
es el caso de las ludotecas- sino también
proyectos de ocio y tiempo libre. El Servi-
cio lo prestamos con medios e instalacio-
nes adaptadas al servicio en la planta baja
del Centro Cívico. Fue el año pasado cuan-
do nos desplazamos a la primera planta del
Centro Cívico con motivo de la instalación
provisional de la Escuela Municipal Infantil
hasta su próxima apertura en las Eras el
próximo mes de Septiembre/Octubre de
este año, por lo que en breve volveremos a
nuestro espacio original.
Cambiando de tercio, para el que no
conozca «LA JAIMA» le invitamos a que
se acerque al recinto ferial, en el parque,
para disfrutar de un espacio de ocio alter-
nativo para adolescentes. Durante los me-
ses de julio y agosto, de 22:00 a 1:00 ho-
ras, se ha habilitado un espacio para
potenciar la creatividad y el entreteni-
miento de jóvenes entre 12 y 18 años. Una
actividad nueva que está teniendo buena
acogida. Os invitamos a todos, la entrada
es libre.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud
ACERCATE:
una oportunidad para el intercambio
Desde el Servicio de ju-
ventud del Ayuntamiento de
Ejea quisimos ofrecer un pro-
yecto centrado en la vida de
los jóvenes del medio rural.Ya
son varios años los que lleva-
mos trabajando en la promo-
ción de actuaciones en los
pueblos pequeños, a través
del apoyo de las asociaciones
juveniles, organizando even-
tos y encuentros en los nú-
cleos rurales, realizando un
esfuerzo porque los grupos
de chavales de los pueblos no
carezcan de oportunidades
por vivir en un lugar pequeño
y alejado de los centros urba-
nos.
Las actuaciones del Servi-
cio de juventud con Europa
comenzaron en el 2003, en-
trando a formar parte de Eu-




numerosas acciones que bus-
can el intercambio cultural, el
acercamiento de los jóvenes
a otras realidades, conocer en
definitiva cómo viven, estu-
dian, trabajan, y también por
supuesto, cómo se divierten
los demás jóvenes fuera nues-
tras fronteras.
Durante nueve días que
duró el intercambio, pudimos
conocer más allá de lo evi-
dente de nuestro entorno,
contamos con una riqueza
cultural y patrimonial muy ri-
ca, un medio natural que sor-
prende en muchos casos, y no
sólo a los que nos visitan; a
veces necesitamos ver con
los ojos de otros para valorar
lo que tenemos.
Y sin lugar a dudas lo más
valioso con lo que contamos
son las personas, chicas y chi-
cos que en cada pueblo y en
Ejea, han estado acompañán-
donos en el recorrido de es-
tos días, han participado y se
han esforzado por ser unos
fantásticos anfitriones, por
eso, queremos daros las gra-
cias por ser y estar.
Con las fiestas de San Juan llegó el grupo de
jóvenes italianos a los que invitamos ya hace
unos meses a través del Programa europeo «Ju-
ventud en acción».El objetivo de este programa
es el de favorecer la movilidad de los y las jóve-
nes europeos; se financia desde Bruselas y las
agencias nacionales de cada país se encargan de
gestionar los diferentes proyectos.
LA JAIMA
Una forma diferente de vivir el tiempo libre este verano
Desde el 1 de julio hasta el 20 de agosto,
de lunes a jueves todos los chicos y chicas
de 12 a 18 años podéis venir a La Jaima que
vamos a montar en el parque grande, al la-
do del chiringuito.
Montones de actividades,música, juegos, ta-
lleres y sorpresas os esperan para que las
noches de este verano sean mucho más
atractivas.
La Jaima estará abierta desde las 22:00 a la
01:00, con una programación semanal para
todos los gustos. Puedes venir y marcharte
cuando quieras dentro de este horario.
La entrada es libre, siempre bajo la super-
visión de las y los monitores, que valorarán
el número de participantes en las activida-
des, para que no haya problemas de espa-
cio y todas y todas se encuentren a gusto y
no se moleste a nadie.
AVISO IMPORTANTE 
PARA LOS PADRES 
Y MADRES
La organización no se hace responsable
de los accidentes que puedan ocurrir du-
rante el desarrollo de las actividades de
La Jaima, ya que la participación es total-
mente voluntaria.
Tendréis toda la información en:
- La OMIJ
- En la web del Ayuntamiento de Ejea 
( www.ejea.net )
- Teléfonos 976 677 061
y 660 382 221.
Organiza:
Servicio de Juventud del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros
Sabemos que cuando llega el calor nos ape-
tece estar todo el día en la piscina refrescándo-
nos,y después,cuando cae la noche,aprovechar
para salir. Este verano, el Servicio de juventud
del Ayuntamiento de Ejea ha querido invadir la
noche y organizar un programa diferente.
18 Personas Mayores Julio 2009
La voz de los mayores
Noveno año consecutivo de
celebración que se hace coinci-
dir con el descanso estival del
Programa Municipal de Mayo-
res de los pueblos de Ejea y que
agrupa a los socios de todas es-
tas entidades en una jornada lú-
dica, que aúna diversión, partici-
pación y convivencia. Los
mayores organizan de forma ac-
tiva el desarrollo de este día;
reuniones previas para determi-
nar los espectáculos, la restaura-
ción y el transporte. Contenidos
y estructura de una jornada en-
trañable y muy participativa.
En esta ocasión y en referen-
cia al programa, comezó a las on-
ce de la mañana con la recepción
en el Hogar de Mayores de San-
ta Anastasia, anfitriones este
año. La recepción es el momento
de dar a conocer las instalacio-
nes de la Asociación y su activi-
dad. A partir de las doce y en el
recinto de la piscina municipal
tuvo lugar un espectáculo de ma-
gia. A continuación, se produjo
el traslado a las instalaciones de
la Cooperativa de Santa Anasta-
sia donde tuvo lugar la comida
de Convivencia, es el momento
del saludo del presidente de la
Asociación acogedora, D. Mari-
no Benavente a quien acompañó
el Alcalde de Ejea, D. Javier
Lambán además de las conceja-
las de Servicios Sociales y Dere-
chos Ciudadanos, Dª Juana Tere-
sa Guilleme y de Pueblos y
Barrios, Dª Mª Jesús Ruiz.
Invitados también fueron los
alcaldes de todos los pueblos
participantes, acompañando a
sus vecinos a lo largo de este día
que continuará con un espectá-
culo de música en directo a car-
go del Grupo de Habaneras del
Centro de Convivencia de Ma-
yores de Ejea. Más de 45 perso-
nas componen esta asociación
denominada Pasión por la músi-
ca, personas jubiladas con mu-
chas ganas de participar y
aprender. Finalizaremos con
una sesión de baile y alguna sor-
presa preparada por los socios
de la Asociación de Mayores de
Santa Anastasia.
Más de 300 personas vienen
participando en este evento. Es-
te año que además coincide con
el 50 aniversario de los pueblos
de colonización la expectativa
es que la participación aún sea
mayor.
Santa Anastasia acogió las novenas
jornadas de convivencia
El día 2 de julio, jueves Santa
Anastasia acogió a las asociaciones
de mayores de los pueblos de Fa-
rasdués, Bardenas, Valareña, El Ba-
yo, Santa Anastasia, Pinsoro y El
Sabinar uniéndose este año como
novedad los mayores de Rivas, La
Llana y los socios del Centro de
Convivencia de Ejea.
El pasado 27 de Junio, se celebró la
reunión ordinaria de Patronato de la
Fundación Elvira Otal, entidad que ges-
tiona la Residencia Municipal de Mayo-
res, Centro de Día y el Servicio de Ayu-
da a Domicilio. Entre los puntos del
orden del día, cabría destacar la aproba-
ción de las Cuentas Anuales del ejerci-
cio 2008, la aprobación del destino del
20% del excedente del ejercicio a mejo-
ras sociales para los trabajadores de la
entidad así como de la Memoria de Ges-
tión del año 2008, donde el Presidente y
Vicepresidente de la entidad mostraron
su satisfacción por el trabajo desarrolla-
do por la Dirección y equipo de profe-
sionales del Centro. Así mismo, se apro-
bó por unanimidad de todos los
Patronos, un contrato de servicios de
una duración indefinida con la Funda-
ción Rey Ardid para el asesoramiento
en la Dirección y Gestión de la entidad.
En otro punto del Orden del Día, el
Patronato propuso instar al Ayunta-
miento de Ejea , la modificación del Re-
glamento Municipal de la Residencia de






El Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio,
a través de la entidad pú-
blica red.es ha puesto en
marcha un Plan de Apoyo
para facilitar el acceso a la
nueva plataforma digital.
El objetivo es dotar de
descodificador a las per-
sonas que reúnan los si-
guientes requisitos:
1) Residir en un munici-
pio afectado directa-
mente por los apaga-
dos de Fase I
2) Tener un grado de dis-
capacidad del 33%
(siendo alguna de tipo
auditivo o visual) o te-
ner más de 65 años y
un nivel II ó III de de-
pendencia o tener más
de 80 años y vivir solo
o en compañía de otro
mayor de 80.
3) No haber sido benefi-
ciario de ningún Plan
de Apoyo.
4) No disponer de sinto-
nizador TDT en su do-
micilio.
Las solicitudes se pue-
den recoger en Servicios
Sociales del Ayuntamien-
to de Ejea adjuntando co-
pia del DNI, documento
acreditativo del domicilio
(serviría factura de sumi-
nistro eléctrico, agua, etc)
y posteriormente se entre-
garían en Avda. Indepen-
dencia, 32 1º Derecha de
Zaragoza lugar donde se
entregaría el descodifica-











DPZ y servicios de 
teleasistencia, en Ejea
El pasado 15 de Junio en el Centro Cívico, tuvo lugar una actividad so-
cio-cultural para usuarios del servicio de teleasistencia de la Diputación
Provincial de Zaragoza y sus acompañantes, consistente en información
general del servicio, una charla médica y un aperitivo para todos los asis-
tentes a la misma.
La actividad fue promovida por Servi-
cios de Teleasistencia, S.A, en colabora-
ción con DPZ, a través de la trabajadora
social del Servicio Social de Base de Ejea,
Elena Espés y por parte de la empresa,
participaron su Directora, Beatriz Alejo, la
Responsable del Dpto de Coordinación,
María López y el Coordinador Carlos Ca-
rrey.
Estos, explicaron que la Teleasistencia
domiciliaria es un recurso que a través de
la linea telefónica, permite a las personas
Mayores con sólo pulsar un botón, entrar
en contacto verbal manos libres durante
24 horas al día y los 365 días del año con
un centro atendido con personal específi-
camente preparado para dar respuesta
adecuada a cualquier situación de crisis
presentada.
La charla médica corrió a cargo del Dr.
Adrián Martínez Hernández.
Con el lema «Promoción de la Salud en
el Anciano», el Dr. Martínez enseñó a las
personas mayores la capacidad de aumen-
tar el control sobre su propia salud, con el
fin de mejorarla.
Seguidamente tuvo lugar un espacio de
preguntas, donde todos los asistentes pu-
dieron consultar al Dr. todas las dudas que
consideraron oportunas.
A continuación se invitó a todos los
usuarios a un aperitivo.
La asistencia a la actividad fue buena,
ya que unas 60 personas estuvieron pre-
sentes en la misma.
PARA MÁS INFORMACIÓN:





ahora pasar al Consejo Gene-
ral del Poder Judicial y al
Consejo Fiscal, que deberá
emitir su informe preceptivo,
después el Consejo de Minis-
tros, tras las modificaciones
que estime oportunas, lo
aprobará como Proyecto de
Ley y lo enviará al Parlamen-
to para su tramitación y apro-
bación, que por tratarse de
una Ley Orgánica, exige del
apoyo de la mayoría absoluta
de ambas cámaras.
La norma regula que has-
ta las 14 semanas de gestación
se garantiza a las mujeres la
posibilidad de tomar una de-
cisión libre e informada sobre
la interrupción del embarazo,
y de manera excepcional y
hasta la semana 22, si estuvie-
ra en riesgo la vida o la salud
de la embarazada, y si hubie-
ra graves anomalías en el fe-
to, y a partir de aquí sólo
cuando se detecten anomalías
fetales incompatibles con la
vida o una enfermedad extre-
madamente grave e incura-
ble.
Con la nueva Ley se trata
de garantizar los Derechos
fundamentales y la seguridad
jurídica de las mujeres, la
equidad territorial en el acce-
so y la calidad de la presta-
ción sanitaria sin deferencias
entre unas Comunidades Au-
tónomas y otras, y garantizar
la seguridad jurídica de los
profesionales que interviene
en el proceso.
Se trata además de equi-
pararnos al resto de Ordena-
mientos Europeos en los que
se declara la prevalencia de
los derechos fundamentales
de las mujeres en las primeras
fases del embarazo, mientras
que a partir de un determina-




ción y derecho a la interrup-
ción voluntaria del embarazo,
ha producido los mejores re-
sultados, y es el método más
efectivo para evitar las enfer-
medades de transmisión se-
xual, los embarazos no desea-
dos y los abortos.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
Aprobado el anteproyecto
de la Ley de Salud Sexual 
y Reproductiva y de 
Interrupción Voluntaria
del Embarazo
Hoja para la Igualdad
El proyecto coeducativo «hacia una 
orientación vocacional no sexista» llega a su
fin, en el colegio rural agrupado Luis Buñuel 
de una sociedad más justa e iguali-
taria; desarrollando una actitudes
responsables y cooperativas en la
plasmación diaria de labores indi-
viduales y colectivas.
Los contenidos del proyecto se
han ido trabajando a través de las
dudas o falsas creencias del alum-
nado, y siempre en colaboración
con el profesorado. Algunos de los
temas que han resultado de espe-
cial importancia han sido:
■ El reparto de las tareas en el
hogar por parte de todas las
personas de la familia.
■ La visibilización de mujeres y
hombres en profesiones en las
que se encuentran escasamente
representados/as.
■ La asignación diferenciada del
tiempo libre entre madres y pa-
dres.
La metodología utilizada ha si-
do participativa e interactiva. Es
decir, se ha aprovechado las creen-
cias y opiniones de chicos y chicas
para intentar «hacerles ver», abrir-
les una mirada crítica sobre las de-
sigualdades con las que convivimos
a diario y, estas mismas, han sido
utilizadas con las familias que se
sorprenden de lo interiorizadas
que tienen muchas «creencias» sus
hijos e hijas.
El taller =a2 sobre orientación profesional no
sexista, arranca en la escuela taller de Ejea 
El Ayuntamiento de Ejea, a través del Servi-
cio de Igualdad y enmarcado en su II Plan
Municipal para la Igualdad de Mujeres y
Hombres de Ejea y Pueblos (2008-2011),
trabajará con jóvenes de 14 a 16 años a tra-
vés del Taller «=a 2» 
El alumnado y, en muchas
ocasiones, el profesorado y las fa-
milias no siempre son conscien-
tes de la situación de desigualdad
vivida, ya que existen prejuicios
firmemente arraigados y estereo-
tipos tan antiguos que llegan a
confundirse con la normalidad.
¿Cuántas chicas y chicos ado-
lescentes se han detenido a pen-
sar en la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres co-
mo un asunto que les afecte?,
¿piensan que es un elemento cla-
ve para la convivencia y progreso
de la sociedad?...
Dado que parte del alumna-
do de 16 años en adelante deben
tomar decisiones en cuanto a su
futuro profesional, El pasado
mes de mayo se desarrolló el Ta-
ller de Orientación Profesional
«=a 2», enmarcado dentro del
Proyecto coeducativo «Hacia
una orientación vocacional no
sexista», que ha comenzado su
andadura en la Escuela Taller de
Ejea con el alumnado de todos
los gremios (metal, carpintería,
fontanería, electricidad y albañi-
lería) y, que pretende ofrecer un
modelo de orientación académi-
ca y profesional que desarrolle la
capacidad de elegir sin sesgo de
género y permita desarrollar el
reparto igualitario de tareas en-
tre chicos y chicas en los dife-
rentes ámbitos de la vida.
El Ayuntamiento de Ejea, a través de su Servicio de Igual-
dad y con la colaboración de la DPZ, ha desarrollado du-
rante el curso escolar 2008-209 el Proyecto Coeducativo
«Hacia una orientación vocacional no sexista» con el
alumnado de 5º y 6º de Primaria de Ejea y Pueblos.
El alumnado de 5º y 6º de Pri-
maria del CRA Luís Buñuel, que
comprende los colegios de Valare-
ña, Bardenas, Pinsoro, Rivas, Bayo,
Sabinar y Santa Anastasia, partici-
pan en el Taller «Tú eliges… ¡Que
nada te corte!».
Con la dinamización de estos
talleres en los colegios de los pue-
blos, en los que se han visto involu-
crado el alumnado, profesorado y
familias; se pone fin al Proyecto
Coeducativo «Hacia una Orienta-
ción Vocacional no Sexista», desa-
rrollado durante este curso escolar
en los Centros Públicos de Educa-
ción Infantil y Primaria de Ejea y
Pueblos.
Un total de 293 niñas y niños y
16 familias han participado en el
proyecto. Destacando la implica-
ción activa de los equipos directi-
vos de los centros educativos y
muy especialmente de las tutoras y
tutores.
Este proyecto se fundamenta
en que la socialización diferencia-
da en función del género, todavía
sigue asignando roles diferencia-
dos a hombres y mujeres. Siendo
los roles tradicionalmente femeni-
nos los menos valorados social-
mente. Si bien es verdad que la in-
corporación de la mujer al ámbito
público es ya imparable, aún si-
guen «pesando» sobre ella las res-
ponsabilidades de cuidado y traba-
jo doméstico. Esta socialización
sexista, además de generar diferen-
cias produce desigualdad.
La concejala de igualdad, Nu-
ria Ayerra, recuerda que «es im-
prescindible trabajar desde el ám-
bito educativo para contribuir a la
eliminación de roles y estereotipos
sexistas, y para ello es preciso tra-
bajar tanto con el profesorado co-
mo con el alumnado y las fami-
lias».
A su juicio, «hay que provocar
un cambio estructural que nos per-
mita establecer modelos de actua-
ción alternativos al actual, ya que
la construcción de una sociedad
más igualitaria y libre debería no
condicionar el futuro profesional
de las personas».
A través del estos talleres, se ha
pretendido dar a conocer crítica-
mente los diferentes trabajos y la
situación de la mujer en los mis-
mos, entendiendo que todos los
trabajos pueden ser realizados tan-
to por uno u otro sexo y recono-
ciendo la importancia que todos
ellos tienen en el funcionamiento
Pinsoro (foto superio). Rivas (foto inferior)
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El pasado día 27 de junio tuvo lugar en
la Residencia Municipal de Ejea de los
Caballeros la celebración del III Aniversa-
rio de su apertura. El acto estuvo presidi-
do por Javier Lambán, Alcalde de Ejea de
los Caballeros, y Presidente de la Funda-
ción Elvira Otal, y por Alfonso Vicente,
Presidente de la Fundación Rey Ardid y
Vicepresidente de la Fundación Elvira
Otal.
El pasado 27 de junio
III Aniversario 
de la Residencia Municipal
de Personas Mayores
Acto central del III Aniversario de la Residencia.
En primer lugar se proyectóel DVD III Aniversario,en el cual se plasma el tra-
bajo realizado en la Residencia
durante todo el año, y se muestran
todas las actividades del Centro,
Terapia Ocupacional, Fisiotera-
pia, todos los actos festivos y otros
eventos de la residencia
Intervinieron después Juana
Teresa Guilleme, Concejala de
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Ejea, Javier Lambán,
Alcalde de Ejea y de Alfonso
Vicente, Presidente de Funda-
ción Rey Ardid. De sus palabras
se resaltó la idea de que la Resi-
dencia Municipal de Ejea de los
Caballeros tiene un nivel de ges-
tión y una calidad de servicio y
de atención a los mayores que la
coloca entre las mejores de Ara-
gón.
Lambán pidió a los familiares
que sean exigentes a la hora de
exigir calidad en la atención pe-
ro que disculpen los pequeños
fallos, que son inevitables, y que
respeten las normas, pues algu-
nos familiares llegan a causar
molestias e incordios constantes
a los residentes que acompañan
a sus padres.
En los jardines de la Residen-
cia Municipal de Ejea de los Ca-
ballros se sirvió un vino arago-
nés, acompañado de la Banda
Municipal de Ejea. La espléndi-
da temperatura del día permitió
disfrutar al máximo del acto, con
numerosa afluencia por parte de
residentes, familiares y amigos.
El Centro de Día asistirá
hasta 50 plazas
El Centro de Día de Ejea de los Caballeros, gestiona-
do por la Fundación Elvira Otal es un servicio especiali-
zado para personas mayores de 65 años. En la actualidad
tenia una capacidad de usuarios autorizada para 25 per-
sonas; ahora el nivel de ocupación era del 100%.
Ante esta situación se soli-
citó al Gobierno de Aragón la
ampliación de su capacidad a
50 plazas, es decir, 25 más de
las ahora existentes. La autori-
zación definitiva se produjo el
pasado en el pasado mes de ju-
nio. . De esta manera se garan-
tiza que el servicio se preste a
todas aquellas personas mayo-
res que lo soliciten, sin ningún
tiempo de demora.
El Centro de Día ofrece
una atención para cubrir las
necesidades personales bási-
cas, terapéuticas y sociocultu-
rales. Promueve la autonomía
y la permanencia de las perso-
nas en su entorno habitual y
proporciona apoyo a las fami-
lias. Los servicios que se ofre-
cen en el Centro de Día son:
• Servicio Completo de Centro
de Día de Lunes a Viernes.
• Servicio en Horario de
Mañanas (con comida o sin
comida) de Lunes a Viernes.
• Servicio en Horario de Tar-
des (con comida o sin comi-
da) de Lunes a Viernes.
• Servicio de Días sueltos de
Lunes a Domingo.
Todas las modalidades
cuentan con el servicio de res-
tauración correspondiente y
tienen una Planificación Indivi-
dualizada de Terapia Ocupa-
cional y de Fisioterapia según
las necesidades de cada usua-
rio. También cuentan con los
servicios de Peluquería y Podo-
logía.
El Centro de Día esta ubi-
cado en el edificio de la Resi-
dencia Municipal de Mayores,
y para solicitar información so-
bre este Servicio pueden diri-
girse a la Trabajadora Social
del Centro, solicitando cita
previa al teléfono 976 67 79 33
o mediante correo electrónico
a la dirección tsocial@elviraotal.es.
Reglamento del Consejo
para la Ciudadanía 
y Convivencia Intercultural
El nuevo Consejo pretende
mejorar más la calidad de los
servicios públicos municipales
para favorecer la integración de
las personas inmigrantes, impul-
sar más todavía las interrelacio-
nes con el tejido empresarial y
sociocultural, fomentar la parti-
cipación de estos ciudadanos a
través del asociacionismo, insis-
tir en las jornadas interculturales
y mejorar las gestiones diarias en
igualdad con el resto de las per-
sonas residentes en Ejea.
La realidad social de la in-
migración en Ejea de los Caba-
lleros alcanza el 13,72% de toda
la población, lo que demuestra
la importancia sociológica de
este colectivo de personas. El
Consejo Municipal para la Ciu-
dadanía y Convivencia Inter-
cultural quiere acometer esta
realidad y facilitar la interlocu-
ción con la población extranje-
ra para permitir una verdadera
participación en la vida munici-
pal.
El Pleno del Ayuntamiento de Ejea celebrado el 6 de
julio aprobó de manera inicial el Reglamento del Conse-
jo Municipal para la Ciudadanía y Convivencia Intercul-
tural. A continuación se ha abierto un periodo de treinta
días de información pública.
Las 39 solicitudes pendientes de resolver en Ejea del
Servicio de Teleasisitencia para personas mayores y depen-
dientes se podrán cubrir gracias a la ampliación del conve-
nio que la DPZ tiene suscrito con otras entidades.
La Diputación incluirá en
la teleasistencia las 
39 solicitudes pendientes
Desde 1995 existe un conve-
nio firmado entre el IMSERSO,
la DPZ, el Ayuntamiento de Za-
ragoza y la Federación Española
de Municipios y Provincia. El
objetivo del mismo esa prestar el
servicio de teleasistencia a través
de la empresa Servicios de Tele-
asistencia. Con ese convenio se
tenía cobertura para 1950 plazas
en la provincia de Zaragoza.
Debido al colapso del servi-
cio, con una lista de espera de
más de 500 plazas, la DPZ ha
ampliado en 400 plazas más el
servicio, Estas nuevas plazas se-
rán íntegramente financiadas
por la Diputación Provincial de
Zaragoza. La Asociación de Dis-
minuidos Físicos de Aragón es
quien gestionará las 400 plazas.
Gracias a esta ampliación po-
drán ser atendidas las 39 solicitu-
des pendientes de cubrir en Ejea
de los Caballeros.
La Junta de Gobierno del 15 de junio aprobó de forma
definitiva la adjudicación de las obras de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas. Ya en la junta del 1 de junio se había
adjudicado provisionalmente estas obras a la empresa
Adrián Pavimentos y Construcciones S.L.
Eliminación de barreras
arquitectónicas
El importe de la adjudicación
es de 96.597 €. Para financiar par-
te de este presupueste el Ayunta-
miento de Ejea cuenta con una
subvención de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza de 73.500 €.
El objetivo de estas obras es
seguir avanzando en la supresión
de barreras arquitectónicas den-
tro del trazado urbano. De este
modo, se facilita la accesibilidad a
las personas con problemas de
movilidad, como las personas ma-
yores y los discapacitados físicos.
Las actuaciones que se van a aco-
meter son 85 nuevos pasos adap-
tados para el uso por personas en
silla de ruedas, rebaje de bordillos
en pasos ya existentes y fresado
de calzadas.
El Pleno del 6 de julio
aprobó las bases reguladoras
de las becas de comedor para
los colegios públicos de Ejea
en el curso 2009-2010. La be-
ca de comedor es una ayuda
económica individualizada
que consiste en el pago a los
centros educativos de una
cantidad por la asistencia de
los menores beneficiados al
comedor escolar.
La duración de la beca se-
rá el tiempo correspondiente
al curso escolar, abarcando
desde octubre hasta el mes
de junio. La gestión de las so-
licitudes de las becas se ha-
cen desde los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de
Ejea.
Los requisitos para poder
ser beneficiario de la beca
son:
■ Estar empadronado en
Ejea o Pueblos.
■ Estar matriculado en un
centro educativo público.
■ No haber obtenido beca
de otros organismos.
Los centros educativos
públicos de Ejea que tienen
comedor escolar son los cole-
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ALMACÉN:
Ctra. Gallur, s/n 
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50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS
• MATERIAL PARA GRANJAS
El Ayuntamiento 
de Ejea recibe el título de 
«Defensor de Zaragoza»
La intención de este título es
la de reconocer el papel que de-
terminadas instituciones tuvie-
ron en el hecho de los Sitios de
Zaragoza. Hay que recordar que
con motivo de la Guerra de la In-
dependencia y los diferentes si-
tios de Zaragoza por parte del
ejército francés de Napoléon, al-
gunos ejeanos tuvieron un papel
relevante en la defensa de la ciu-
dad. Éste es el caso, por ejemplo,
de Juliana Larena Fenollé, que
tuvo actitudes y comportamien-
tos tan heroicos en la defensa de
Zaragoza como la propia Agusti-
na de Aragón.
Además, el Ayuntamiento de
Ejea también desarrolló un pro-
grama de actividades a lo largo
de 2008 con motivo del Bicente-
nario de los Sitios.
El pasado 12 de junio el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros recibió el título de Defensor de Zaragoza. Esta
distinción fue otorgada por el Ayuntamiento de Zaragoza
con motivo de la celebración de Bicentenario de los Sitios
de Zaragoza. El título fue recogido por Juana Teresa Gui-
lleme, Concejala Delegada de Servicios Sociales y Dere-
chos Ciudadanos, en representación del alcalde de Ejea.
La UNED, en su Consejo de Gobierno del 29 de abril,
aprobó la creación de un Aula Universitaria en Ejea de-
pendiente del Centro Asociado de Calatayud. Se dio así
el paso definitivo para que el aula este definitivamente en
funcionamiento el próximo curso 2009-2010.
Aprobada en Madrid el
Aula de la UNED de Ejea
El mantenimiento económico
del Aula estará financiado a partes
iguales entre el Ayuntamiento de
Ejea y la Diputación Provincial de
Zaragoza. En un principio, se dedi-
cará a la tutorización directa de
forma presencial de las asignaturas
básicas del curso de acceso directo
para mayores de 25 años y median-
te TIC las restantes. Posteriormen-
te, en función de la demanda y del
espacio disponible, se autorizarán
asignaturas correspondientes a ca-
rreras regladas de las que se impar-
ten en el centro de Calatayud.
El aula contará con servicios de
secretaría, aula de informática y ac-
ceso a Internet, Biblioteca, Video-
conferencia y librería. Además, es-
tán previstas actividades de
extensión universitaria que com-
plementen la formación de los es-
tudiantes y de los ciudadanos inte-
resados.
Obras de ampliación 
de la Casa de la Música
La Junta de Gobierno Local del día 18 de
mayo aprobó la adjudicación definitiva de la
contratación de las obras de ampliación de la
Casa de la Música de Ejea. Esta obra, inclui-
da dentro del Fondo Estatal de Inversión
Local, se adjudicó a la empresa Grupo Orte-
ga 1969 por un precio de 300.000 euros. El
proyecto técnico ha sido realizado por el ar-
quitecto Cruz Díez. El plazo de ejecución de
las obras es de cinco meses y medio.
El Ayuntamiento de Ejeaha estimado como priori-tario, dentro de su progra-
ma de actuación y adecuación de
edificios culturales y educativos,
la ampliación y adecuación de es-
te espacio, con el objetivo de me-
jorar las condiciones de aprendi-
zaje y ensayos que se realizan en
las instalaciones actuales, así co-
mo el acondicionamiento de los
exteriores y, por consiguiente, la
mejora de la «escena urbana».
Como complemento eficaz a
los espacios existentes en el edifi-
cio situado entre la calle Joaquín
Costa y la Ronda del Ferrocarril,
se pretende dotar al mismo de un
Salón Polivalente para ensayos
generales, disfrute de todo tipo de
actividades relacionadas con la
música y las artes escénicas. El
edificio en planta baja y total-
mente adaptado, tendrá una su-
Restauraciones en la Iglesia 
de Santa María
La iglesia de Santa María va a ser objeto
de diferentes intervenciones para mejorar su
estado de conservación. En su Junta de Go-
bierno Local del 15 de junio el Ayuntamien-
to de Ejea de los Caballeros aprobó la adju-
dicación provisional de tres actuaciones que
afectarán al arte mueble y a la arquitectura
de la iglesia del barrio de La Corona. La fi-
nanciación de las obras la aportan Diputa-
ción Provincial de Zaragoza (60 %), Diócesis
de Zaragoza (20 %) y Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros (20%).
Se va a proceder a la conserva-
ción y restauración del Retablo
mayor y de la talla de la Virgen ti-
tular de la Iglesia de Santa María
de la Corona. La restauración de
estas piezas será realizada por la
empresa Taller de Conservación y
Restauración Artres, S.L. por un
precio de 58.000 €.
Por otra parte se van a restau-
rar las yeserías de la portada de la
capilla de Santa Ana, el púlpito y el
calvario que están en la nave cen-
tral de la Iglesia. La capilla encie-
rra pintura del primer tercio del si-
glo XVIII y en su portada existen
unas yeserías de estilo gótico-fla-
mígero, el mismo que el púlpito.
Ambos datan de finales del siglo
XV o principios del XVI. Sobre el
púlpito existe un extraño calvario
gótico que denota un efectismo
tremendista. La restauración de es-
tos tres elementos va a ser realiza-
da también por Taller de Conser-
vación y Restauración Artres, S.L.
por un precio de 35.000 €.
Por último, se acometerán las
obras de Restauración de la porta-
da sur y desecación de humedades
de la Iglesia de Santa María. Los
efectos de la lluvia han venido
afectando a la piedra arenisca, ele-
mentos constructivo principal de
la iglesia, que absorbe con mucha
facilidad la humedad cuando ésta
perficie aproximada de 270 m2,
donde sus usuarios puedan desa-
rrollar el aprendizaje y la práctica
musical. La necesidad de diafani-
zar y dar servicio a los ensayos de
danza, baile y banda de música,
resulta prioritario ampliación de
este espacio municipal.
existe. Lo que se ha aprobado es el
proyecto técnico, realizado por el
arquitecto Juan Martín Trenos,
que valora las obras a realizar en
60.999 €.
Recreación del nuevo auditorio de la Casa de la Música.
La capacidad estimada es de 80 personas sentadas.
Juana Teresa Guilleme con el Título de «Defensor de Zaragoza» 
otorgado al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
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CONSTRUCCIONES
Los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza
en Ejea ya han comenzado. Uno de ellos, dedicado al te-
ma «política y multiculturalidad» ya se celebró del 1 al 3
de julio. Fue impartido por los profesores José Luis Co-
rral y Joaquin Lomba. El otro, se celebro del 6 al 9 de ju-
lio y estuvo dedicado a «seguridad alimentaria: el papel
de la legislación desde la granja hasta la mesa». Pero to-
davía quedan otros dos cursos por celebrarse:




DE LOS ALIMENTOS: ca-
lidad y seguridad alimenta-
ria. 30 horas
Del 13 al 16 de julio
Precio de la matrícula: 60 €
(tarifa general). 95 € (tarifa
especial)
Director: Rafael Pagán. De-
partamento de Tecnología
de los Alimentos de la Uni-
versidad de Zaragoza.
■ PROTECCIÓN DEL ME-
DIO AMBIENTE. Nuevos
métodos de lucha contra
plagas. 10 horas.
20 y 21 de julio
Precio de la matricula: 40€
(tarifa general). 60€ (tarifa
especial)
Directora: Isidora Sanz. Es-
cuela Universitaria de Quí-
mica de la Universidad Poli-
técnica de Valencia.
Todos los cursos están reco-
nocidos como créditos de libre
elección (10 horas = 1 crédito),
en la Universidad de Zaragoza
y el Grupo 9 de Universidades.
Además, están homologados
por el Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Ara-
gón para la Formación Perma-
nente del Profesorado.
Los malos tiempos no impidieron que la familia
real de Pedro IV volviera a sanjuanarse 
con las aguas de Bañera
La austeridad y la contención del gasto
condicionan este año la organización de
los festejos, de manera que la Fiesta Me-
dieval de San Juan moderó también la in-
tensidad de su programación que, unida a
la dificultad que impuso la ubicación de
las fechas en el calendario, abreviaron la
edición de 2009. Sin embargo, Pedro IV y
la reina Leonor, acompañados de su fami-
lia y de sus juglares volvieron a Ejea  de
los Caballeros para «sanjuanarse» con las
aguas de Bañera.
Referentes contemporá-neos como la crisis y lacolonización tuvieron
su réplica medieval en la fiesta
de San Juan de 2009. Los textos
y la dramaturgia incorporaron
en sus contenidos estos dos te-
mas que nos son familiares este
año, aunque tratados desde la
perspectiva del medievo que
también vivió épocas de crisis y
que, tras la conquista cristiana,
tuvo en la repoblación la répli-
ca de lo que hace 50 años fue en
Ejea el fenómeno de la coloni-
zación.
Los agrupaciones culturales
de la Villa, coordinadas por la
compañía Pingaliraina, protago-
nizaron la mayor parte de los ac-
tos y volvieron a impulsar con su
fuerza cívica y su ilusión el pres-
tigio y la calidad de esta fiesta
que, en determinados momentos,
alcanza un nivel artístico incues-
tionable.
La plaza de Santa María con-
centró gran parte de los actos.
Además del escenario donde se
desarrollaron las farsas y las ac-
ciones dramáticas, se ambientó
con tiendas medievales en las
que podían verse instrumentos
de tortura y quirúrgicos de la
Edad Media, armas y artillería de
la época, así como practicar tiros
con arco, jabalina, esgrima anti-
gua o juegos medievales que dis-
frutaron los niños del presente.
La presencia del maestro cetrero,
los vuelos de aves y la taberna
para aliviar el calor de los últi-
mos días vinieron a completar el
ambiente de nuestra hermosa
plaza.
La Plaza de la Oliva albergó
un espectáculo magnífico que,
con estrategia renovada, prota-
gonizaron Aires de Aragón, Za-
rrakatralla, la Coral Polifónica, la
Banda de Música, la Comparsa
de gigantes y la Escuela de Músi-
ca Tradicional, acompañados de
la familia Arbués. El acto estuvo
presidido este año por una répli-
ca dramatizada de la tabla de las
Bodas de Caná de nuestro reta-
blo del Salvador. Los personajes,
vestidos magníficamente por las
profesoras del Taller de Trajes
Tradicionales, las enormes tinajas
prestadas por alfarero local Mi-
guel Berdiel, recrearon la famosa
escena de la que salieron novios
y padrinos para interpretar un
danza cristiana. Es éste un festi-
val que homenajea a las 3 Cultu-
ras y en el que los grupos inter-
pretan danzas y canciones
pertenecientes a dichas tradicio-
nes. Unas 1.000 personas abarro-
taron la plaza, desdiciendo así la
rumorología de quienes se empe-
ñan en decir que esta fiesta no
tiene calado social.Y es que, para
apreciar el valor de las cosas, es
imprescindible tener una buena
actitud; de otro modo, ni los ojos
ven, ni los oídos oyen, ni siente el
corazón, ni la inteligencia entien-
de. Gracias, nuevamente, a todos
los grupos y personas que se han
implicado con generosidad en
dar vida y espectáculo a la Fiesta
Medieval de 2009. Pese a la crisis
y a sus condicionantes.
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El Centro de Artes y Exposiciones de Ejea se
licitará en las próximas semanas
El proyecto del Centro de Artes y Ex-
posiciones de Ejea de los Caballeros se pu-
blicó en el Boletín Oficial de la Provincia
el pasado 20 de mayo. Una vez transcurri-
dos los quince días de exposición pública,
la Diputación ha procedido a licitar las
obras, que habrán de estar concluidas en
febrero de 2011. El coste de las mismas as-
cenderá a 4.731.154 euros aportados ínte-
gramente por la DPZ.
El Centro será un espacioexpositivo y albergarácolecciones de arte con-
temporáneo de gran nivel, ade-
más de talleres de artes plásti-
cas al servicio de los artistas
locales. El proyecto cultural es-
tará conectado con EnseñAR-
TE y convertirá a Ejea en una
referencia de primer orden en
el mundo del arte contemporá-
neo. Hace pocas semanas, el ar-
quitecto de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, Juan José
Malo lo explicó a las personas
interesadas en nuestra ciudad.
El Centro se desarrollará en
un espacio compuesto por la
Casa de las Cinco Villas y el so-
lar adyacente. Así, el edificio in-
tegrará una obra nueva con
otra que ya está construida.
El Centro de Artes y Expo-
siciones de Ejea, además de ser
un espacio expositivo de primer
orden, pretende ser un foco de
atracción e irradiación del arte
contemporáneo. En esa doble
faceta podrá ser disfrutado por
supuesto, por todos los habitan-
tes de Ejea, pero también por
las gentes que vengan de otros
lugares.
Un solar adquirido por la
Diputación en el año 2006
Para construir este Centro de Artes y Exposiciones en la Casa de
las Cinco Villas, la Diputación tuvo que adquirir el edificio anexo,
pues el espacio era insuficiente. La compra se produjo en el año 2006
por valor de 316.175 €, de acuerdo con la valoración que establece la
Comunidad Autónoma para la aplicación del impuesto de trasmisio-
nes, según criterios aplicados en todo el territorio aragonés. Ventas
hechas pocos meses después en la misma zona se realizaron a un pre-
cio superior. A esta operación económica no le puso ningún reparo
ninguno de los grupos políticos de la Diputación (PSOE, PP, PAR y
CHA).
Del 21 de mayo al 28 de junio el 4ª Espacio Cultural de
la Diputación Provincial de Zaragoza albergó la exposi-
ción Paisajes, de la pintora ejeana Pilar Longás. La expo-
sición registró una gran afluencia de público y las obras
de Pilar Longás gustaron a los visitantes.
La pintora ejeana Pilar
Longás expuso con éxito
en la Sala zaragozana del
4º Espacio
Paisajes es el fruto del trabajo
de los últimos tres años de Pilar
Longás La muestra representa
paisajes de Aragón junto con ma-
rinas y paisajes de montaña de los
Alpes. La mayoría son paisajes
muy próximos a su tierra, como
los de las Bardenas Reales, Mon-
lora o Riglos.
Su pintura no se encierra en la
tradición del paisaje realista, dis-
curre por las señas mágicas de su
admirado Antonio López y elige
un escenario natural que tras-
ciende. Utiliza la técnica de óleo
sobre lienzo o sobre tabla y el for-
mato panorámico en sus obras,
consiguiendo expresar las sensa-
ciones que desea transmitir, paz y
calma.
Pilar Longás interpreta desde
su visión personal y subjetiva los
paisajes. El óleo es el vehículo
empleado para significar ese es-
cenario real, casi fotográfico, cu-
yas coordenadas topográficas son
ciertas, no imaginarias. Este pai-
saje trasciende y su soledad estre-
mece; en él, el ser humano en su
insignificancia no puede hacer
mella. Se observan los signos de
la acción del hombre, por ejem-
plo, los campos labrados, pero na-
da puede el ser humano contra la
grandeza de la Naturaleza. La vi-
sión de la artista planea a vuelo
de pájaro y convierte al especta-
dor en un ser insignificante, en la
hora del crepúsculo.
La dimensión de lo sublime
marca la pintura de su obra y con-
tagia al espectador de un renova-
do espíritu romántico. Son paisa-
jes para el arte, paisajes para el
pensamiento y la imaginación.
EnseñARTE se dedicó 
este año a las ediciones de
Lanfranco Bombelli
El viernes, 15 de mayo se
inauguró en la Sala de Exposi-
ciones de la Parroquia una nue-
va edición de ENSEÑARTE, el
proyecto cultural que desde
2002 viene contribuyendo a la
educación artística de los ejea-
nos a través de muestras temá-
ticas que ahondan en tenden-
cias, en colecciones, en aspectos
como el color, el paisaje, el di-
bujo o, caso de la edición de
2009, en el papel de la geome-
tría en el arte contemporáneo.
En el acto estuvieron pre-
sentes el alcalde de Ejea, Javier
Lamban, la concejala de Servi-
cios Sociales y Derechos Ciuda-
danos, Juana Teresa Guilleme,
el galerista y coleccionista Mi-
guel Marcos, el director del
Área de Cultura de la Diputa-
ción de Zaragoza, Alfredo Ro-
mero, y el especialista en arte
Ricard Mas.
La geometría ha preocupa-
do a los artistas desde los ini-
cios de la Historia del Arte.
Enseñarte-8 centró sus conte-
nidos en el trabajo del editor
Lanfranco Bombelli. El gale-
rista-coleccionista, pero sobre
todo editor, trabajó con algu-
nos de los más destacados ar-
tistas abstractos de su época,
llegando a amasar una gran co-
lección de obra gráfica, cuyos
exponentes más importantes se
muestran en Ejea de los Caba-
lleros. Y es que las colecciones
vivas e innovadoras salen del
estricto espacio privado del co-
leccionista para ser comparti-
das con otros.
Esa vocación de servicio
público es, precisamente, el
elemento diferenciador de co-
leccionistas como Lanfranco,
capaces de compartir con noso-
tros su amor por el arte, capaces
de mostrarnos algunas de las
mejores señas de identidad del
arte contemporáneo.
La nómina de artistas re-
presentados en la exposición
es amplia y variada en estilos,
destacando, entre otros, Eduar-
do Arroyo, Eduardo Arranz
Barvo, Richard Hamilton, Hai-
jo Hangen, Giuseppe Santo-
masso o el propio Lanfranco
Bombelli.
La dimensión pedagógica de
Enseñarte tiene su reflejo más
relevante en la colaboración
con la Escuela. La mayor parte
de los escolares ejeanos visitan
cada año la exposición acompa-
ñados de una monitora que di-
namiza las visitas y el profeso-
rado recibe ejemplares de una
guía didáctica-catálogo cuyos
contenidos y fichas ayudan a
mirar los cuadros y a captar
tanto su temática como los ele-
mentos formales de las obras.
Uno de los cuadros de Pilar Longás expuestos en Zaragoza.
Miguel Marcos en la inauguración de EnseñARTE 2009.




Las personas que tienen
mucha memoria suelen pa-
recer más viejos porque en
su cerebro guardan la huella
de hechos y sucesos que pa-
ra el resto de los mortales
permanecen sepultados por
el olvido.
D. Félix Sumelzo era una
persona milenaria, atemporal,
casi sin edad, gracias a una
memoria vertiginosa que era
capaz de rescatar de los plie-
gues del tiempo el dato más
recóndito y de viajar a la velo-
cidad del rayo por las espira-
les que trazan los siglos.
En D. Félix Sumelzo con-
currían dos formas de me-
moria que muy rara vez sue-
len coincidir en una misma
persona: por un lado, la me-
moria proveniente de las
fuentes documentales; por
otro, la memoria de raíz po-
pular basada en la observa-
ción directa de la realidad y
en la sabiduría de transmi-
sión oral que se iba filtrando
de padres a hijos por decan-
tación. La primera memoria
se ha quedado entre noso-
tros almacenada en los lega-
jos de los archivos históricos,
pero la segunda memoria es
irrecuperable: junto con los
otros componentes de su ge-
neración, D. Félix Sumelzo
era el último representante
de una sabiduría tradicional
que la modernidad abolió
con una rapidez inusitada a
mediados del siglo XX.
Esta desacostumbrada y
excepcional suma de memo-
rias le confirió a D. Félix Su-
melzo un peculiar estatus de
historiador que llamó pode-
rosamente la atención del
profesor de la Universidad
de Zaragoza D.Antonio Bel-
trán —otro sabio que se nos
fue— quien acuñó para él
una de las denominaciones
más elogiosas que se le pue-
de hacer y que sintetizan esa
doble condición: «un pastor
humanista».
Con D. Félix Sumelzo se
va algo más que el historia-
dor que sucedió a Ferrer y
Racaj en el título de Cronis-
ta Oficial de la Muy Ilustre
Villa de Exea y el que con su
conocimiento pletórico alec-
cionó a toda una saga de
buscadores de noticias y de
informaciones sobre Ejea
que ahora sentimos una con-
fusa sensación de amnesia y
orfandad. Con la muerte de
D. Félix Sumelzo se ha roto
el último eslabón que unía la
Ejea antigua con la Ejea
contemporánea. Se nos ha
ido la memoria viva de la vi-
lla, el viaje milenario de Ejea
por las espirales que trazan
los siglos.
LAS CUATRO ESQUINASEl pasado 21 de mayo
Inauguración de la urbanización del
barrio de las Eras
Este crecimiento del barriode las Eras tiene una super-ficie de 68.000m2, y capaci-
dad para 140 viviendas aproxima-
damente. El eje central es la nueva
calle de Eras Altas, conecta el acce-
so al barrio desde el supermercado
SABECO con la carretera de Ri-
vas y el Casco Antiguo, y constitu-
ye la espina dorsal del barrio de
Eras. Además se han construido
dos accesos nuevos al barrio por la
calle Valdebiel y la cuesta de las
Eras, de manera que el barrio se in-
tegra definitivamente en la ciudad.
Con la terminación de estas dos
fases del barrio se integran las vi-
viendas de la Unidad de Ejecución
nº14, hasta ahora desconectadas
del resto de la ciudad, dentro de la
ladera Sur de las Eras por medio
de un paseo de borde dentro del
nuevo parque lineal de las Eras.
Esta nueva zona verde tiene una
superficie de 15.000m2 de los que
aproximadamente la mitad son re-
vegetación y consolidación de talu-
des y canteras, y el resto zona ver-
de urbana, entre el paseo de borde
y la ronda de Pirineos.
En el corazón del barrio, a am-
bos lados de la calle Eras Altas se
sitúa la Plaza de los Magnolios, con
un nuevo edificio de guardería que
ya está en construcción. Se trata de
una plaza de 2.500m2 de superficie,
con zonas de estancia a ambos la-
dos de la calle de las Eras, que la
atraviesa por la mitad.
Las calles se jerarquizan por su
capacidad para tráfico, reservando
la calle Eras Altas con calzada de
tráfico segregada de las aceras,
donde el tráfico irá con mayor ve-
locidad. El resto de calles son pea-
tonales de uso compartido, con la
velocidad limitada a 30km/h y en
ellas se han delimitado zonas de
aparcamiento en superficie para
los vecinos, compatibles con el ca-
rácter peatonal y el arbolado.
En el desarrollo del proyecto se
han recogido las peticiones vecina-
les a través de la concejalía de Ur-
banismo, y se ha dotado el conjun-
to de más plazas de aparcamiento
en superficie, de las 103 iniciales se
ha elevado el número hasta un to-
tal de 230 plazas. También se han
realizado cambios para disponer la
zona de juegos en una posición
más central del barrio y para facili-
tar los accesos y aparcamientos a la
nueva guardería.
La obra ha sido ejecutada por
la empresa constructora Mariano
López Navarro. Su presupuesto ha
sido de 3.909.538 €.
Obras de rehabilitación
de la Casa del Barrio
La empresa Construcciones A.J.P.L., S.L.
ha sido la adjudicataria de las obras de reha-
bilitación de la Casa del Barrio de Las Eras.
El precio de la adjudicación ha sido de
139.442,20 €. El proyecto técnico sobre el que
se basa las obras ha sido redactado por el ar-
quitecto Julio Clúa. La idea es que la casa ten-
ga las mejores condiciones posibles para con-
vertirse en el centro de actividad social de Las
Eras.
El Alcalde de Ejea de los Caballeros, Javier Lambán,
junto al Presidente de la Asociación de Vecinos de Las
Eras, Ángel Sevillano, inauguraron el pasado 21 de mayo
la urbanización de dos fases del barrio. Se trata de la zona
sur del barrio, situada sobre la calle Delicias, en la salida
de Ejea hacia Erla.
Inauguración de la urbanización. Plaza de Los Magnolios y nueva Escuela Municipal Infantil.
